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佛國憲法二於ケノ・統帥権ト
國務大臣ノ責任1註岬〕
言序
　　　　　　　　中野登美雄
統帥灌ノ行使二關スル憲法上ノ組織二關シテ憲法史上大騰三
箇ノ異ナノレ罰度ヲ認メ得ノ㌦其ノーノ・統帥権ヲ他ノ行政権ノ作
用ト同様二之レヲ法律上無責任ノ特穰ヲ有シ叉ノ・有セサノ・國家
元首二賦與シ而シグ之レカ行使二到シテ・・國務大臣ヲシテ其ノ
責メニ任ぜシムノソノ組織ヂアノン。此種ノ鋼度ヲ探グ憲法ノモト
ニアリテノ・國務大臣・・國家元首ノモノニ於ケノレ統帥権ノ最高機
關プアツプ統帥灌ノ行使二郵シテ全責任ヲ負捲シ從テ統帥灌・・
恒二國務大臣ヲ通シテノミ登動シ得ノレモノプアツナ國務大臣ヲ
別ニシテ行ノ・ノレ・統帥権／行使ハ憲法蓮反ト見微サノン・。
余♪・便宜上此組織ヲ名ケテ大臣責任鋼ノ統帥組織ト言ノ・フ、
此組織・・專ラ議會政治ノ行ハル・國家二存シ駐二〕英、醗菖〕
佛、〔註圏白、磁鋤伊、〔註殉スペイン、〔註知猫、〔訪、〕
懊、チエコスロバキア、ユウゴ’ウスラピア、〔註九〕ポーランド
及其池ノ國二採用サレテ居ノソ。
第ニノ制度ノ・主トシラ灌力分立主義ノ國家叉・・議會政治ヲ探
ラサノン民主々義ノ國家二行ノ・ノレ・モノク統帥椹・・飽ノ行政罐卜
2 佛國憲法二於ケル統帥櫨ト國務大臣ノ責任
共二軍濁制ノ行政権ノ首長又ノ・有責合議制又・・有責ノ行政各部
ノ長官二賦與セラレ從テ統帥灌ノ行使二封シプノ・是等ノ各機關
力責任ヲ負謄スノ〆ノ組織テアル。此組織ヲ探ツタ歴史上主要ナ
憲法トシプノ・一七九五年及ヒ共和三年ノ佛國憲法、一八四八年
ノ〔註十〕佛國共和憲法等ヲ華クノンヲ得ヘク現在二方全テハ〔魏十一〕
北米合衆國憲法ヲ始メ〔註＋二〕瑞西及南米ノ諸國二於プ行2・レテ
居ノン。ソゼヱツト・シアニ行ハノレゼ制度モ〔謎＋三〕亦之二類似ス
ノンノo
第三ノ制度ハ所謂、L立憲君圭制］ノ國二行ノソソ・モノテ有テ
統帥灌・・飽ノ行政椹ノ作用ト逼別セラレ之レカ行使・・看主二直
属スノレ■特種軍事機關二由テ其命ノ下二行ハレ從テ統帥灌ノ・國務
大臣ノ灌限及責任ノ範園鞠り除外サノ碗．統帥灌トシテ國務大
臣ノ補弼範園ヨリ除外サノレ・事項ハ學説及實際二於テモ各國二
依テ異ナノソカ決シテ箪二軍力ノ使用二關スノレ指揮命令ニノミ限
ラレテ・・居ラヌ、此種ノ組織ノ行ノソン・憲法ノ下二於プノ・軍隊
二關スノレ行政罐ノ作用ノ・二元的テアツプー・部・・大臣ノ権限及ヒ
責任ノ下二行・・レー部ハ君主二直薦シ大多敷ノ場合二於テ2・直
接議會ノ監督ノ下二立タス叉國務大臣ノ指揮命令ノ下二立タサ
ノレ責任ノ特種軍事機關二由プ行ハノレ・ノテアノレ。北濁逸聯邦、
奮濁逸帝國及其多クノ〔註＋四〕分子國、磁＋五〕奮懊西多利、〔謝剛
釦勾牙利．ノーヅンクエー、駐＋初スェーデン、〔註＋八コナポF
オン帝制ノ下二於ケル佛國、及〔註＋九〕H本・・此組織ヲ探ツタノ
序 隣 3
プアノンカ其大多数ノ場合二於テ此組織ノ・憲法ノ規定少クトモ明
丈ノ規定二依ツテ定メラレタノテナク政治的歴史的動機二基ク
憲法解繹ノ下二登セラレタ官薦組織ノ命令二由テ規定セラレタ
モノテァノレ。
此最後ノ制度ノ・勿論、』オートクラテ串ノクナ憲法ノモノトニ於
テノミ存シ得ノソモノテアツテ專’制國家ヵラ議會政治又ノ・其飽ノ
popular　govemme鮎二移ノレ！中間的憲法タノレ！所謂立憲君主制ノモ
トニ於テ見ノレ渦渡的制度プアツ允其Me瞬uristi曲ナ辮護論タ
ノレDroi七de　majes七6ノ思想及技術論ト共二〔註二＋〕鍛1ateurisme
及ヒ李等ヲ以テ國政ノ原則トナス民主々義ニハ存シ得ナオ制度
テアノレ、サレハ、ゼユー・ククラシイ及プク㍉クノ本家タノレ濁
逸二於テモ此制度・・民本思想ノ勃興ト共二既テニ大戦中壌止サ
ノン・二至ツタノテァツテ主要ナル國家ニシグ現在尚ホ此制度ヲ
維持スノソモノノ・濁り日本ノミテアノレ。
以上三種ノ組織ノ中第一及第三ノ組織ノ憲法史上二於ケノレ登
生及憂遷ハー般國家學上國務大臣ノ責任二關スノレ詳細ナノレ研究
ノ存スノソ今日二於テモ尚不明ノ問題テ有テ之レニ關スノンー般憲
法史上二於ケノレ研究・・余ノ知レノン範園内二於テノ・今日二於プモ
術存シナイ。…見スレノ・第一ノ制度・・先ツ英國二登達シ漸次其
影響ノ下二飽ノ立憲國二普及シ又第三ノ制度・・立憲國ノ憲法史
上先ヅ濁逸諸國二登達シ其影響ノ下ぢ又ノ・類似ノ政治的歴史的
事情ノ下二飽ノ國二普及シタモノ・穣二信セラノレ・ノテアノンカ
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之・・誤リテアノソ、立憲國ノ憲法史上之等爾制度ノ創設地・・各英
國及濁逸二求ムーキ篭ノプナク佛國二求ムヘキテアノソ。英國二
於プ統帥権二關スノレ責任ノこ元的組織力磨止サレ國務大臣力之
レニ封スノレ唯～ノ責任機關ト成ノレ／二至ツタノハ十九世紀ノ後孚
期テアツテソレ迄ノ・軍隊二關スノン行政、特二統帥二關スノン事項
ノ・特種ノ軍事機關二專薦シ國務大臣ノ権限二・・属シテナカツタ
ノテアノソ。之二反シプ佛國二於テ2・軍隊二關スノン行政ノ國務大
臣ノ下二於ケル統一集中二從テ責任ノ集中・・一七九…年九月三
日ノ憲法二於テ少クトモ法律上ノ形式二於テ・・確立サレタノテ
アツプ此九月憲法ノ影響ノ下二此組織・・後畠述フノンカ如ク共和
第八年ノ憲法一八三一年ノベ・レギー憲法及行政ノ實際昌於プハ
ー八一四年ノノソイ十八世ノ欽定憲法等二採用サレ是等ノ憲法ノ
影…響ノ下二更二多敷ノ憲法二由グ採用サノン・二至タノテアノソ。
一方二於到叉第三ノ制度ノ立憲國憲法史上5於ケノソ起原ヲ濁逸
諸國二求ムノソノモ誤リプアツプ立憲國家ニシテ最初二此組織ヲ
採ツタモノノ・濁逸諸國プノ・ナクナポレオンノ帝政憲法テアノレ・。
元ヨリ余・・濁逸諸國二於ケノソ制度ハ帝政憲法ノ組織ヲ模倣シタ
モノト云フノテノ・ナイ、濁逸諸國二於ケル組織ノ・新設ノ組織テ
ノ・ナク專’制國家時代二存在シタ制度二部分的攣更ヲ加ヘテ維持
シタモノニ過キスノテアルカ時代ノ見地ヨリスレノ・那翁ノ帝政
憲法ヲ以テ立憲國二於ケノン此組織ノ最初ノ創設者ト言・・サノソヲ
得ナイト共二帝政憲法力濁逸諸國二劃シプ此黙二關シ何等ノ影
勝 肉 5
響ヲ與～ナカツタト言フ事ヲモ言ヘナイノプアノソ。以下論スノン
所・・專ラ以上ノ雨鮎ヲ明力ニセントスノンヲ以テ目的トスノソモノ
テアノソ、佛國・・十八世紀末ヨリ十九世紀ノ前竿期二渡ヅテ英米
ノ憲法、モンテスキユー、ノソソウ等ノ學説ヲ始メ其飽各種ノ學
説及制度ヲ参照シテ種々ノ實験ヲ試ミ憲法上ノラボレートリー
ト見徹サレタノヲアツテ實二當時ノ佛國ノ・隊洲大陸二於ケノレ立
憲法政治ノ指導者タヲシモノニシテ統帥権ノ組織二關シテモ佛
國ノ・最初一各種ノ實験ヲ経タノテ有テ此霜二關シ佛國憲法史ヲ
研究スノソハ必スシモ學術上無盆ナワサテノ・アノソマイ。
最後二本論二入ノン前二本論ノ範園二關シテー言シテ置キタイ
統帥灌二關スノレ國務大臣ノ責任ヲ詳細二論及スノレカ爲メニノ・之
二關聯スノレ各種多機ノ問題テモ論及スノンヲ要スノレ／ノテアノソヵ之
等ノ問題ノ・理論篇二譲リ蛙二…專ラ佛國二於ケノソ統帥灌ノ憲法
上ノ組織ノ登達憂遷ヲ論スノレニ止メノソ、尚過去｝現在ヲ聯結ス
ノレ爲メニ最後二現行佛國憲法ノモトニ於ケノレ統帥穫二關スル國
務大臣ノ責任ヲ論及シタ節ヲ加ヘプ本論ノ結尾ストノン。
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第一章　一七九一年九月三日ノ
　　　憲法ト統帥権ノ組織
ノソソウノ國民主灌主義二關スノン〔註一〕思想ト革命二由テ其極
度二達シタノン行政穰二封スノン反戚、不信任ノ・一七九一年ノ佛國
憲法ノモトニ於ケノレ行政穰ヲシテ立憲君主國ノ憲法史上殆ト飽
二其例ヲ見ナイ程其範園ヲシデ狭カラシメタ。
此憲法・・政府力君主制ナノソコトヲ磁二〕規定シタヵ君主詣瞳・・
輩二法律上ノ名目ノミニ止マリ九月憲法ノモトニ於ケノレ佛國ハ
世襲ノ元首ヲ戴クー共和國二過キヌ。憲法ノ・君主ノ欽定シタモ
ノテナク全ク革命ノ産物テアツテ王位ハ國民議會力國王二與ヘ
タモノテ國家ノ最高椹力・・君主ニナク國民嵩鵬シ國民・・其代表
者タノレ議會ヲ通シテ之ヲ行使スノソノテ有ノソ、國王ノ有スノレ権カ
ノ・國王ノ固有スノソモノテナク國民カラ〔註置〕委任サレタ灌カニ
過キヌ、サレノ・斯クノ如キ憲法ノモトニ於テノ・國王ノ礎力・・極
メ男狭イ範園二制限セラノソヘキノ・怪ムニ足ラヌ。
先ツ立法椹二就テ見ノソニ國王ノ・立法ノ登案権ヲ有セス輩二或
ノレ種ノ事項二就テ議會二〔註働審議ヲ要求シ得ノンニ止マソ又議
會ノ通過シタ法案二封シテ軍二停止的拒否権ヲ有スノンノミテ縄
封的拒否樺・・嘩置〕與ヘラレテナイ、當然國王二賦輿ラフンヘキ
行政纏二就テモ亦憲法ハ嚴重ナ制限ヲ加ヘプ居ノソ、憲法第五章
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第一條・・行政灌・・國王二專薦スト磁湖規定シプ居ノンヵ國王ハ
法律ヲ執行スノソカ爲二所謂執行命令ヲ登シ得ノソニ止マリ他ノ法
規命令ノ・之ヲ登布スノソヲ〔註七〕得ズ、外交上ノ事務ハ勿論國王
ノ権限二〔註八〕屡スノソヵ條約ノ締結和織ノ磁九〕権・・議會ノ椹
限二属スノレノテアノン、之ヲ要スノンニ國務、L重要ナノン事項ハ性質
上行政ノ作用ト錐総プ議會ノ灌限二属シ國王ハ輩二之等ノ事項
二就テ議曾ノ意志ヲ執行スノレ機關二過キヌノテアノソ。
行政ノ作用ノ中個人ノ自由ヲ保護スノレカ爲二最モ嚴格ナノ・制
限ヲ要スノソモノ・・軍隊二到スル行政部ノ権カプアノン、武カノ・法
律秩序ノ維持二敏ク可ラサノソト共二一面二於テ叉最モ危瞼ナノレ
法・制ノ破壊者プアノソ、サレノ・行政椹二封シテ極度ノ不信任ヲ表
明シタ堂時ノ國民議會力統帥権ヲ國王二與フノレニ當ツプ最モ愼
重ナ考慮ヲ彿ヒ嚴格ナ憲法上ノ制限ヲ規定シタ事・・當然テアツ
プ、然シプ之等各種ノ鋼限ノ中特二注目スヘキノ・統帥権ノ組織
二關スノソ規定テアノソ。
奮制度ノ下二於プノ・軍隊ノ統帥・・國王：Droi七demalest6ノ大
権ノ中堅ヲ成シタ椹カプ有テ國王・・其欲スノソ所二從テ親シク之
ヲ行使シ得タノテァノ残嘩＋ユ併シ乍ラ斯クノ如キ制度ヵ立憲
ノ思想ト相容レサノレ・・勿論ナノレカ故二新憲法ハ國王ノ神聖不可
侵ヲ宣言スノント同時二一方國灌ノ濫用ヲ防止スノレカ爲メニ英國
ノ憲法ニナラツテ國務大臣ノ責任ヲ規定シ國王力其権カヲ行便
シ得ノレカ爲メニハ國務大臣ノ副署ヲ要シ國務大臣ハ國王ノ命ナ
■0 佛國憲法二於〃7レ統帥権ト國務大臣ノ責任
ノン故ヲ以テ翼責ヲ免カノソ・ヲ得サノレ可キコトヲ規定シタ、而シ
プ國務大臣ノ責任・・國王ノ國務上ノ行爲ノ穂プニ亙ノレヘキモノ
プ有テ此黙二於テ・・統帥樺ト錐必ス國務大臣ノ責任ノ下二行・・
ノレヘキモノテアノソ、榮典ノ授與、恩赦椹、統帥権其飽二三ノ構
カヲ以プ國家元首ノ特穫トシ國王・・國務大臣ノ補弼二由ラス國
務大臣ト・・濁立シテ此種ノ灌カヲ行使シ得ノソモノトナスカ如キ
説ハ國務大臣ノ責任ヲ以プ立憲制度ノ基本的原理ノート見徹シ
タ國民議曾ノ思想トノ・全ク相容レヌモノテアノレ．アヅセンプレ
ー、ナシヨナールカ如何二國務大臣ノ責任二重キヲ置イタヵハ
S蜘t恥rgαもuカー七九一年四月七日國民議會テ爲シタ各省組
織二關スル法案ノー部ヲ成ス國務大臣ノ責任二關スル報告演説
二於テヨク現レプ居ノレ、彼レノ・大臣ノ責任ヲ以プ憲法ナノレ語力
佛國二於テ人ノロニ上テ獄來憲法上ノ携保ノ中最モ確實ナモノ
・一ト見倣サレタモノトシ大臣ノ責任ナクンハ憲法モ自由モ存
在シ得ナイト断言シテ居ノン。〔註＋一〕
故ニスプ昌一七八九年十月八日ノ公権ノ組織二關スノレ／法律第
十八條・・國務大臣ノ副署二關スノレ／立憲ノ大則ヲ宣言シプaucme
・rdτeduR・iDep・u・ra61reex6cut6s’iln’乱6t6瀬gn6脚臨
皿乱leSt6etc・n七re・Sign6parunSecr6taired76ねt・n脚r・rd・n
mteurdud6par七emen七・（謬1）ト規定シテヰノソ、故ニエリーガー
七九〇年二月二十八日乃至三月二十一日ノ法律ヲ註繹シ國王ハ
大元帥テアツテ國務大臣ノ輔弼トノ・濁立二軍隊統帥ノ大橿ヲ行
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使シ得ヘキモノテアノント言テ〔註＋二〕ノソノノ・大ナノレ誤リテァノソ、
蓋シ此法律・・毫モ前記一七八九年十月一日乃至十月三日ノ公
権ノ組織二關スノン法律第十八條ノ規定ヲ攣更シタモノテノ・ナイ
／プ有テ第十條ハ明カニ陸軍大臣及ヒ陸軍武官ノ・憲法ノ規定ス
ノレ所二從ヒ其責二〔註＋三」任スト規定シ國務大臣ノ責任ノ内容及
範園・・憲法ノ規定二依ノレヘキモノテ此法律・・毫モ大臣ノ責任ノ
内容二關シテ規定スノソモノテナイコトヲ明臼ニシテ居ノソノテア
ノレ、此法律第一條ヵ國王ノ・大元帥〔註＋四〕タノソコトヲ規定スノレノ
故ヲ以テ統帥椹ノ行使・・國務大臣ノ輔弼責任ノ範園以外ニアノゾ
モノトナス・・國務大臣ノ責任二關スノレ憲法ノ規定ヲ無親スノレモ
ノテァツテエリー一一流ノ秀蜀断二過キヌ。
此國務大臣ノ副署二關ス・ノレ憲法上ノ原則ノ・一七九一年四月廿
七日乃至五月廿五llノ各省組緯二關スノレ法律二於テ最モ明瞭二
規定サレテヰノレ、乃チ第四條…L國王ノ命令及ヒ内閣ノ議決・・
其ノ規定事項ノ性質ご從ヒ各捲任ノ國務大臣ノ副署ナクンノ・執
行スノレヲ得ス大臣ニシテ死亡シ叉・・餅職セル場合二於テ・・臨時
所管事務ヲ婚任スノレモノニ於テ副署スヘシ］〔註＋五〕ト定メ更二
第廿五條二於テL其口頭ナノレト書式ノ形二於ケノレモノナノソトヲ
問・・ス如何ナノソ場合二於テモ國王ノ命令及ヒ内閣ノ議決ノ・國務
大臣ノ責任ヲ除外スノレコトナシ1〔註＋六〕ト規定シ國務大臣ノ責
任二關シテ何等ノ例外ヲ認メプ居ナイ。
サレの九月憲法力國務大臣ノ副署二關シ何等ノ除外例ヲ認メ
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プナヵツタ事ハ疑ヲ容レヌ、此黙・・前記各省組織二關スル法ノ
中國務大臣ノ副署二關スノン規定ノ浩革ヲ見ノソニ由テー層明瞭テ
ァノン、D6meunirノ報告シタ最初ノ草案プ・・第廿四條ノaUClme
ordreduROlノ句ノ・Re旛七if為1’翫dminis七r説1onナノソ句二依テ制
限サレタノグアノレカ大臣ノ責任ヲシテ國王ノ國務上ノ行爲ノ総
プニ及ノ・セシムノレカ爲メニ・・大臣ノ責任ノ範園ヲ狡マカラシム
ノソカ如キ疑ヲ生セシムノソRe1泓七if為「administTationノ句・・之ヲ
第廿四條ノ規定ヨリ潮除スヘシトスノレRegn2md〔註＋七〕ノ動議
二由テ削除サノン・二至タノテアツテ大臣ノ責任及副署ノ・何等ノ
例外ナク國王ノ國務上ノ総テノ行爲二及7ヘキモノトスノレ黙二
於プノ・此法案ノ討議二参加シタノレ議員ノー致シタ所テアル。
國王ノ國務上ノ行爲ト國務大臣ノ責任ノ範園トヲ…致セシメ
國王ノ國務行爲ニシプ大臣輔弼責任ノモトニ行・・レサノレ行爲ヲ
全ク無カラシメントスノレ此憲法上ノ原則ヲ行政、とノ實際二於テ
實現スノンカ爲ニノ・次キノニノ條件ヲ遵守スノレヲ要スノレ、其第…
ノ・各國務大臣ノ罐限ヲ規定スノレ各省官制・・必ス法律ヲ以テ規定
シ命令ヲ以テ規定スノレヲ禁止スノソコトヲ有プ第ニノ條件ハ各省
官鋼ヲ制定スノンニ當プ國王ノ行爲力必ス常二就レカノ大臣ノ輔
弼ノモトニ行ハノンル様二椹限ヲi遺漏ナク各大臣二分配スノンコト
プアノレ、第一ノ條件ノ必要ナノレ所以ハプロシア其飽奮猫逸聯i邦
分子國二於テ存シタ様二〔註＋八〕命令ヲ以テ官制ヲ定メ故意二或
種ノ事故ヲ以テ國務大臣輔弼ノ範園ヨリ除外スノン如キ結果ヲ生
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スノレヲ防止スノソ昌アノレ！、第ニノ條件ノ・積極的二憲法ノ原則ヲ實
現セントスノソモノテアツテ各大臣ノ権限ヲ國王ノ國務上ノ行爲
力必ス軌レカノ大臣ノ輔弼責任ノモトニ行ノ・ル・ヤウニ洩レナ
ク分配スノレニアラスンノ・立憲制度ノモトニ於ケノン國務大臣ノ責
任ナノレモノノ・其本來ノ意義ヲ失ヒ國王二認メタ紳聖不可浸ノ特
穗ノ・立憲制度ト・・全ク相容レヌモノトナラサノソヲ得ナ4。
　以上ノニ條件力國務大臣ノ責任ヲ確保スノソカ爲メ昌極メテ重
要ナノソモノナノンコトノ・佛國國民議會ノ明瞭二認識シタ所テアツ
プ此貼ノ・Barnave力前記各省組織二關スノレ法案討議ノ席上テ明
瞭二述＾ミプヰノソ、稽長イガ以下左二引用ショウ。
‘‘Or，pournousd6terminers曜cepointilmeparai七detoute
6videncequeladivisi・ndunombredesd6P乱r七emen七sebleurs
limites　respectives　son七　un　objec七　16gislati£
LaCons七itutionacr661er・id6P・si七airedup・uvoirex6cu七if：
elle乱voulu　en　cons6quence　qu，il　nommδ七1e3agents　qui　exer－
centp・urhicep・uv・irex6cu置supr6melmaiselled・i七v・u1・ir，
elle　doit6t乱blir卿e　les　fonctions　en　soient　g6r6es　d7une　m＆lniもre
q』ui　conviellne乞1，int6rδも　publie，璽ui　ne　puisse　d＆ns　aucun　cεもs
grever1，Empire　on6nerver　la　responsabili悟・
Da　Constitution　donne　au　roi　le　pouvoir　ex6cutif　e七Ie　droi七d，en
nommerlesagents；m乱iselledomen6ce鵬irmen七乱uCorps
ユ6gislatif　le　droit　de　r691er　le　nombre　de　ces　agen七s，de　leur
■砧 佛國憲法二於ケル統帥梅ト國務大臣ノ責任
distribuer　leurs　fonctions　Ill　est　6viden七que　de　Ia　malliこ）re　dont
leminis七るrese協c・nstiもu6d6pends・nutilit6qu’ilpeutdevenir
nul　ou　absolu　et　s，乱rr泓nger　de　f乱gon　為　61uder　Ia　responsabilit6
C7e3七doncき1a　l，egisl我tion　que　七ien七　essen七iellement　l’organi－
sεもtion　du　ministもre．（鐸2）　S6ance　du　s＆medi9　avri1　1791．Arc五．
：Pa・rleme』n七a赴es　t．XXIV，P．664・。
故二此法律ハ司法、内務、外務、大藏、陸軍、及海軍ノ六省
ヲ設ケ各大臣ノ・各其所管ノ事務二就テ國王ヲ輔弼スヘキコトヲ
定メタ、第十條及第十一條ノ・陸海軍大臣ノ所管事項ヲ規定シテ
居ノレカ軌レモ輩二所謂軍務行政ノミテナク統帥事項ヲモ國務大
臣ノ権限二属セシメプ居ノソ。〔註＋九〕
以上論謹スノレ如ク九月憲法ノモトニ於テノ・國務大臣ノ責任二
属セサノレ國王ノ國務上ノ行爲ナク殊二統帥灌ノ・陸海軍大臣ノ當
然ノ穰隈二属シ從テ文書ノ形式二於テ行ノ・ノレ・統帥灌二關スノン
國王ノ命令ハ其法律上ノ執行ノ條件トシテ大臣ノ副署ヲ要シ文
書ノ形式二由ララフソモノト錐モ必ス大臣ノ輔弼ノモトニ行ノ・ノレ
ノソヲ要スノソノプアノソ。
以上述ヘタ九月憲法ノ規定二由テ國務大臣ノ責任及副署二關
スノレ制度ハー定ノ理論二基キ徹底的二組織サレタノテアノソ、勿
論立憲的意義二於ケノソ國務大臣ノ副署・・敢テ此憲法ノモトニ於
プ初メテ創設サレタノテ・・ナイ、永キ歴史的過程ヲ繧プ漸次二
登達シ來タ英國二於ケノレ制度ヲ模範トシタモノグアルカ英國二
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於ケノン・制度・・慣行ノ産物テ有テー定ノ理論二基イテ成立シタモ
ノテノ・ナイノテアノレヵラ決シヲ明瞭ニシテ組織的ノモノテノヤナ
カツカノテアノソ。九月憲法制定者ノ没ス可ラザノレ貢1献ノ・九月憲
法ノ採用シタ飽ノ立憲組織二關スノソト同穣立憲政治ノ理論ヲ明
確二認識シ之ヲ組織ノ上二於テ徹底的二實現セントシタ黙二在
ノレ、特二浬目スヘキ・・前ニモ述ヘタ檬二九月憲法ハ國王ノ國務
上ノ行爲ト國務大臣ノ輔弼ノ範園ヲー致セシメ國王二由・・國灌
ノ行使ニシテ國務大臣ノ輔弼二由ラサノン行爲ヲ全然ナヵラシメ
ントシ從テ又統師権ノ行使二就テモ國王・・必ス國務大臣ノ直接
ノ輔弼ヲ要スノンモノトシタ瓢テアノソ、此貼二於プ九月憲法・・其
模範トシタ英國憲法コ敷歩ヲ進メモタノト言フヘキテアツテ英
米ノ學者ノ所謂civi正controlo蚕mili幅ry麟110Ti七yノ・立憲君主國
憲法史上先ツ第一二佛國二於テ實現サレタト言テ可イ。盤二碗
〔註一〕RReds1・b．DieStaatstheGriender：F玉㎜z・3ischenNaもlo掘一versamm
　　ulnngvon1789滲照。
〔註二〕　Titre皿・Art4
〔註三〕・…1epouvoir6xecutife3td616gu6au：Roi，poure乏reexerc6souss・恥
　　autorit6，der　par　nlinistres　et　autre3agents　responsεしbles，　de　l＆　mムniさre
　　quiser我d6termin6esiaprさ＄（羅3）Titre皿，A比4
〔註四〕：Le：RoipeutseulementinviterleCorpsl6gislatifaPrendreme臨
　　consid6ration（羅4）ChapむII工！Sect1．Artエ
〔註五〕Art2・
〔註六〕　：Le　pou▽oir　ex6eutif　upδme　r6side　exclusiveme耽d践ns　l＆maill　d聡
　　Roi．（麗5》
　〔註七〕　Jellinek，Ge3etz　nnd　Verorduullg　I魚P6蓼照。
ユ6 佛國憲法二於ケ1レ統帥懐ト國務大臣ノ責任
〔註八〕　Art　L
工註九〕Art253．此制限ハ大髄二於デニ種昌分チ得ツ、第一ハ軍隊ノ維特及組
　　　織二關ス’レモノデ九月憲法ハ英國ノMutiny　actニナラツテ軍隊ノ維捲
　　　兵鞍、軍人ノ進級二闘ス7ン規定、懲戒二關スか規定等予毎年法律チ以テ
　　規定スル事ヂア・ン、軍隊ハ國民軍ト常備軍トニ分タレ常備軍ハ國王ノ命
　　　令ノモトニ立チ專ラ外敵チ防グ目的ノタメニ存シ國民軍ハ專ラ國内二於
　　　ケル秩庫ノ維持及法律ノ執行ノ爲二存スルモノデア7レ、地方自治團艦叉
　　　ハ其飽ノ行政官廃ノ要求二由テ螢動シ唯動胤ニッテー縣全部二亘か場合
　　　二限：り國王ノ命令ノモトニ獲動セシムルノ規定テ設ケテヰ彪、國民兵二
　　　就テハ其武！噺化スルチ防止スかガ爲メニ種々ナル自治的規定チ定メテ居
　　　かガ詳細ハ此虜二論ジナィ、第ニノ制限ハ專ラ用兵二關スルモノデアか
　　　ガ統帥二關スル大臣ノ責任ノ外軍隊チ動員シ得ベキ場合チ制限シ且ツ國
　　　王ハ開戦チ宣言スァレノ櫨ナ〃唯議會閉會ノ場合外敵二封シテ國家チ防衛
　　　シヌ．ハ圃盟國チ援助スァレノ緊急ノ必要ア’レ場合ご限り動員ジ得べ〃内胤
　　　ノ場合二於テハ秩序ノ素飢ニシテー縣全部二亘ル揚合ニノミ地方官聴ノ
　　　要求チ待タズ畿軍隊チ獲動シ得シノヂアか、前ノ湯合二於テモ議會ハ蹟
　　　時軍時行動チ中止セシメ得ル権チ與＾ラレテ居ル。
〔註†〕　カペテヰアン王朝時代二於ヂハ國王ハ專ラ＄6n6c圃ノ輔弼ノモトニ
　　　統帥権テ行使シs6n6d組ハ國王ノ量高軍事磯關デアッタ知一一九一年
　　　既官職畿在タモノ・死亡ト同時二此官職ハ塵止サソ爾來雌官職ノ軍事上
　　　ノ槽カハconn6俄b！e（oomesstab岨i）二移タノヂァル！、コネタプ1レハー1六
　　　二七年♪レィ十三世ノ治世ニサシエリウニ依テ慶止セラソMar醜乱uxハ
　　　コネタブπ・二代テ國王ノ最高軍事機關チ組織スか二至タ、是等ノ諸元帥
　　　ハ戦時二於デハ各軍隊チ統帥シ李時二於テハ参謀本部類似ノ機關トγテ
　　　國王チ輔弼シタノデアか、詳細♪・：Esmein，ICours：E16meataire　d｝Histo1re
　　　duDroitF蘭cais46dict1921，P．430etsui▽．；Iloltzm翫nn，Franzo3ische
　　　Ver癒ssungsgeschichte　1910S、430．
て霊主十繭⊃　　】、1［．Le鉾Uetier　S駄int－Farge＆u．au　I1（）m　des　comit6s　de　eonstitlltioll
　　　etdejurisprudence，，Messieurs，aumon・enもo亡1eplauder・rg轟nis批tion
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du rninist~re a ~t6 soumis ~ votre d~lib~ration, vous ave2: d~sir6 de 
connaitre cequi en fait le conrpl~ment, ce qui assure l'ex~cution des r~glcs 
que vous allez prescrire sur oette importante mati~re; en un mot, ce 
qui a ~t6 consid6r~ comme une des plus s^ures garantie3 de la Consiitu 
tion, dans les prenllers instants otl le Inot de Constitution a 6t6 prononc6 
dans la France : ~e veux dire la loi de la rcsponsa;bitit6 des ministres. 
Les principes de la responsabiht6 san la]uelle il ne peut ~xister ni 
libert~, ni Constitution sont ･ ･ ･ ･ ･ ･ (~6) S6ance du mardi 7 avril 
1791 Archives parlementaires,1er S~rie, t. XXIV. p. 6~5. 
C~:*=] "Le Ror est chef de I arm6e. Il peut par cons6quent, quand il 
veut, en prendre le commandement en personne, et dans l'ex:ercise de 
ce commandernent, il n'a besoin de l'interm6diaire d'aucun ministre.'e 
(~~7) Helie, Les Constitutions de la France, p. 104. 
C~~*~~] ,,Le ' ministre ayant le d6partement de la gnerre. et to~~s ,es agents 
milita]res, quels qu'ils soient, sont sujets ~ Ia responsatilit6 dans les cas 
et de mani~re qui sont et seront d6termin6s par la constitution." (~8) 
art. 10. Acte constitutionnel sur l'arm6e de Terre. 28 fe'vl:ier 21-mars 
1790. V. H6lie, p. 104. 
C~~+~g] ,,Le Roi est chef supr~me de I,arm6e" (~9) 
C~~*~~ ,,Aucun ordre du Roi, aucune de'lib6ration du conseil ne pour.~ont 
~tre ex6cut~s, ~ils ne sont contre-sign6s par le ministre charg6 de la 
divislon ~ hquelle appartiendra la nature de l'~ffaire. Dan le cas de mort 
ou de d~mission de l'un des ministres, celui qui sera charg~ des afi'aires 
int~rim repondra de ses si*gnatures de ses ordres," (~~10) 
~~~ti~~ ,$En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par ~crit. n' on plus que ies 
d~lib6rations du conseil' ne pourront soustraire un Ininistre ~ la respon-
sabilit~." (~~11) H~lie, p. 224. 
C~t*t) M. Regnaud. ,,Avant que vous passiez ~ un second artic'le, perrnett ez 
moi de vous obs_ erver qu'il vous est 6chapps!- dans le pr~c~dent quelque 
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chose d'assez important Vous avez mis: Aucun ordre du ri relatif ~ 
i'adnlinistr.Ition ,,mais il me semble que c'est aucun ordre du roi, quel 
que soit cet ordre, qu'il faudrait.(' 
M. D~meunier, rapporteur. ,,MtLis pour sa maison?" M. Prieur. ,,Je 
dem'ulde cornme le pr60pin:mt,que 1'ori supprime r~latif ~ l'admiuistra-
tion." 
M. Demeunier, Tapporteur. ,,Cela ne se peut pas.!/ 
M. Prieur. f/Je suppo-se qu'il y a un ord e pour arr~ter un citoyen, 
votre expression d'administratione remplit pas tous les objets. Aueun 
ordre du roi, (ela rernplit tout." 
~~. Barnave. ,,En mettant le3 mots: aucun ordre du roi, il ne peut 
resier aucune obscurit6 dans l'article puislu'il est drt apr6~ qu'ils seront 
contres_.gn6s du mlnistre charg~ do la division ~ laquelle appilriiendra 
la natm'e des aff~ires.ce 
M. D6meunier, rapporleur ,, Si l'Asbe:nb:6e croit pas que les mots 
relatif~ l'adm~ni.'.tration soit suff~sant, je propose de mettre: ,,Aucun 
Ordre du poi relatif ~ l'administration lion plus qu' ~ aucune partie 
du service public; car aucun ordre com~rent tous les autres.i' 
M. Bouteville-Dume:z ,,Je demande que l'article soit mis aux voix 
avec h mod fieation proposF.~e par les pr~0pinants." 
L'A sembl.~e d~cr~te que dans l'article ler les mots relatif ~ l'adlnin-
istration seront suprimes. (~12) S~ance du rnardi 7 avrill 791 Archives 
Parlementaires ler S~rie, i. XXIV p 627 6'28 
,t-~~-_~!~:+'¥] ~~~~*~I"i ) f ~t d ~ /~ _'~t.fu;1'~~;~~;~~~l If~ '~~iS~~l~~2~:~~~~:~~) ~E:App '+~]~~ 
~~~~:) ~~S~:~"~~I~~~ IJ r~~fr~. i~ v~ J~-bc / -~ 7 ,t/ ~~Z~ ;~~~~B~~~C) ~5~~~:1- )+ :r 
if ~~ ~7 ~~'l~~'~) ~~~~E-7. Iv'~~11::~~f~ ~;~ lr )+~~~i- ')/~~:~~~* ~)~~~d~;? t~~ ~~F~::: ~F 
:~ 7~ ~c I ~~~:_,~~i~~,*~i~~:~~~f~ ~:~F~~:- ~'~~~m~~/ ~f~~'+~~l~~j~~~) ~lj~:~~:~~: 
~ h i-~~ 'v'+..:tl_i~~~~F~~:~~~i~~~{~~ i~c ) f'~ :~ if:~~d fl~~~~~C ~~ ~1 
b(S~=~~) I~i'4T~F~~~7 ,1/ ~~ ~~;;~ ~~~~~~~/ ~i;7~~) ~~ h ~~~;- ~ v t:~~k~~a~ 
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~~~A ~F5 ::~~:~ ~c . 
C!d~"~':+'L~ ,,Le mmrs*re de la guerre ~ura I la survelllance et la dir~ction 
des troupes auxiliaires qui doive It remplilcer les milices; 20 de l'artillerie, 
du g~nie, de3 fortifications, des places de guere et des ofiiciers qui y 
commlmderont, ai usi que de tous les officiers qui commanderont les 
troupes de ligne et les troupes 'auxiliaires; 3Q il aura ~galement la 
surveillance et la direction du mouvement et de l'emploi des - troupes. de 
~jgne contre les ennomis de l'~tat, pour la sfiret~ du roy aume, ainsi 
que pour la tranquilht6 int~rieurec' (~1:;) IC~lie p. 222 3 ~~B~ ~== ,,'* . 
C~~=*~ Es isL erstemal in der Geschichte. dass das Princlp der Arbeits-
teilung in der Adrninistration vollst~rLdig durchgefuhrt wird, da~. erstem ,1, 
dass *Minlster in denl verwaltungsrechtlichen Sinne des Worts dem 
Monarchen zur Seite treten. Jellineck, Ausgew~hlte Sehriften u. Reden 
Bd. II, S. 9S. 
第二章　革命時代ノ共和憲法
　　　二於ケル統帥穰ノ組織
國民議曾ノ・一七九二年九月二十一日ノ法律二由テ王政ヲ屡止
シ佛蘭西ノ・再ヒ動飢ノ時代二入ツタ、之レヨリ以後共和十二年
部チー八〇四年ノ帝政憲法二至ノレ迄約十二年間ノ佛國憲法史ノ・
一箇ノ憲法草案ト三箇ノ憲法ヲ残シタカ敦レモ國家組織ノ根祇
二重要ナノソ鍵化ヲ與ヘタ、之等三箇ノ憲法ノ中國務大臣ノ組織
ヲ認メタノ・・共和八年ノ憲法ノミテアツテー七九三年ノ所謂ジ
ヤコバン憲法及ヒ共和三年ノ憲法ハ之レヲ認メズ行政権ノ濫用
ヲ防止スノソガ爲メー七九一年ノ憲法二於ケノソトノ・異ナツタ組織
ヲ取ツタカ術行政権從テ其一部ヲ成ス統帥灌ノ行使ヲシテ直接
二議會ノ監督ノ下二置クヲ以テ主義トシタノ螺占二於テノ・同一デ
アノソ、以下先ツー七九三年ノ憲法二就テ論述ショウ。
ノ日四?????????????節一第
一七九三年ノ共和憲法ハ實施サノレ・二至ラスシテ終ヅタカ其
模範トナツタノノ・rギ・ツテキン」〔註一〕憲法草案ノ・共二一般憲法
史上重要ナ資料テアノソ、此憲法ハギ・ツプキン憲法ト同榛君主制
二封スノレ極端ナ〔註二〕反威ノ下二制定サレタモノプァツテー方
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二於テハ議會ヲシテ國家活動ノ全権ヲ掌握セシメ行政ノ・議會ノ
制定スノレ法令（Lois　e七d6crets）ヲ執行スノレ／機關〔註ミ〕タラシ
ムノソニ止ムノソト共二他方行政灌ノ組織・・君主制ヲ想起セシムノレ
カ如キ輩猫制二依ラス合議制ノ〔註四］組織ヲ探用シタ、ジヤコ
バン憲法ノ規定昌依レ）・行政部ハ縣ノ選墨會ノ豫選表二基キ議
會二依テ選撃セラノソ・任期二年ノ〔註五〕執行官ヨリ成りi其構限
・・前二述ヘタ様二議會ノ制定ニカカノソ法律及ヒ慮分ヲ執行スノソ
ニァノレ！ヵ此ノ飽憲法ノ・特二行政部ノ権限トシプ條約締結ノ交
渉、行政各部長官及ヒ其他ノ行政官ノ任命一般行政ノ指揮命令
及ヒ動飢ノ登生二依り軍隊ノ活動ヲ要スノン場合二於テ之レヲ指
揮命令スノソノ権等ヲ〔註六〕畢ケテ居ノソ。
行政部ヲ構成スノソニ十四人ノ執行官ハ無責任ノ特椹ヲ有スノ〆
　　　のコトナク其ノ違法ナノソ行爲二就テ・・議會之レカ審問〔註七〕所罰
権ヲ有スノソノミナラス必要ト認ムノソトキハ随時各執行官ヲ議會
二招致シテ〔註八〕質問シ得ノソノプアノソ、サレハ斯クノ如キ行政
椹ノ組織ノ下二於テノ・執行官以外二行政権ノ行使二就テ責任ヲ
負搬スノソ特種ノ機嗣ヲ設クノレノ必要ヲ見ナイ、前ニモ述ヘタ穣
二行政部ハ憲法第六十六條ノ規定二由テ行政各部ノ長官ヲ任免
シ得ノレカ是等行、政各部ノ長官・・國務大臣ノ資格ヲ有スノソモノ
テ・・磁如ナイ、何トナレ・・彼等・・執行官二封シテ何等濁立ノ
地位ヲ有スルコトナク執行官ノ指揮命令二服從スノン普通ノ行政
機關二過キナイノプアツプ從テ憲法・・是等行政各部ノ長官ヲ欝
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ノレニAgen七ナノレ語ヲ用ヒプヰノレ、i斯クノ如クジヤコバン憲法2・
國務大臣ノ制度ヲ認メス從テ又副署二關スノレ何等ノ規定ヲモ設
ケテヰナイ、此黙二於プー七九三年ノ憲法ハ行政灌二封シテ個
人ノ自由ヲ保護スノレカ爲メニ從來ノ憲法トハ異ナツタ主義ヲ探
ツタノテアノン、輩二立法椹ノミナラス廣キ範園二於テ行政灌ヲ
モ議會二駐＋〕保留シ議會ヲシプ直接國家活動ノ原動カタラシ
メ所謂議會主権主義ヲ確立シタコトノ・其一テアルカ特二漣目ス
ヘキモノノ・行政樺ノ組織テアツプ動飢ノ時代二在テハ精モスレ
ハ濁裁專・制二陥ソ易イ．軍濁制ノ組織ヲ探ラス合議制二於プ執行
官ノ権力ヲ相互二抑制セシムノソト共二其任期ヲ短ヵラシメ行政
権二封スル議會ノ勢カヲ維持スノレヵ爲メ議會ヲシテ執行官ノ選
任二参與セシメタコトテアノソ。
以上述ヘタ行政権二封スノレ個人自由ノ搬保ノ・又當然統帥椹二
劉シテモ適用セラノソヘキモノテアノソカ就中憲法・・行政部ノ権限
二關シ統帥権ト他ノ執行構トノ間二何等ノ塵別的規定ヲ設ケプ
ナイノグァツテ統帥機モ亦他ノ執行権ト同榛合議機關タノレ執行
部二驕シ從テ之レカ行使モ亦執行部ノ議ヲ纒テ定メラレノレヲ要
シ陸海軍爾省ノ長官及ヒ軍隊司令官ノ・総テ執行部ノ指揮命令ノ
下ニアノ残憲法’・叉統帥権二關スノソ特殊ノ制限的規定ヲ設ケ軍
　　　と隊ノ糸且織編戎ノ・毎年〔註十一〕法律ヲ以テ定メノソコト〔註千二〕公安
維持ノ爲ニスル軍隊ノ出動ハ常二地方官ノ文書ノ形式二由ノソ要
求ヲ基礎トスベキごト等ヲ定メテヰノレ、之等ノ・敢テ新ラシイ規
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定テハナイカ特二涯1目スヘキモノノ・総司イト官ナノソ官職ノ設定ヲ
〔註＋三〕禁止セノンコト及び各軍指令官ノ任免灌ヲ議會ユ保留〔註＋
四〕シタコトテアノγ力軍総司令官二關スノレ此憲法ノ規定・・後ノ
佛國憲法二大ナノレ影響ヲ與（・タ規定テアノン。
　　〔註一〕：Dugllit　et　Monnier　p。26e七suiv多：Esmein，Histdre　du　droti
　　　　francaisp・45eもsui肌拳照
　〔註二）王政二封スル反感ノ如何二強カツタカハ、かイ十六世ノ裁剣二於テ
　　　　stJuetカナセル演就二於テ明瞭二現ハレ’テヰル！、…＿ele（laroy呂ut6）
　　　　estuqecぞimeeternel・c・ntrelequeH・uth・mme乳ledr・itdes’el6▽er
　　　　et　de　s，armeL　Tous　les　hommes　tiennent　d7elle　la　hlission　seerさte
　　　　d7exterminev　Ia　domina，tion　en　tout　pays。‘‘（羅14）　S6ance　du　mardi13
　　　　novemb1e1792．Jdlinek　Gesetz　u．Verordnung　S，89　滲照
　｛註三〕　　・‘＿。・・i1　（玉e　cousei】ex6cutif）　ne　peut　agir　qlfen　ex6cution　des　lols　et
　　　　desd6cretsducorp916gis1我tiL“（謹15、Art65・
　　　　議會ノ作用チ10isトd6crets7ノニ種二分ツハ既ニギロテイン憲法草1案
　　　　ノ規定セル虚デアツテ專ラ，レソーノ思想～影響二依7レモノデアル（赴會
　　　　契約論第六章）前者ハー般的ナ規定チ謂ヒ後看ハ個々特定ノ事項場合チ
　　　　目的トスル規定デアか、此鮎二就テハ，ギロテイン憲法草案七章二節四
　　　　條及ジコバン憲法五四條及ビ五五條チ参照。
　磁四〕Esmei恥n・itc・nstit蔓ti・me1・IIμ34参照b一七九二年九肘一日
　　　　ノコンヴァンジョンデCouthonハ濁裁判ノ危瞼チ述＾テ次ノ如グ言ツ
　　　　テヰル、，，㏄n・esもP＆s1氏y・yaut6se篭・16血en短u7iHmp・rtedヲ6carterde
　　　　n・treC・鵬tituti・n　destt・uteesp6・edepuissanceindi▽iduellequi
　　　　ten（lantit…』restre：n（lre　les　droits　du　peuple　et　blesserait　Ies　prineipes　de
　　　　l769我1it6・‘‘（鐸16）
　〔註五〕Art・62－64参照、
　〔註六〕Arむ。65，66，69，70，73，103，113等参照、
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　〔註七〕　Ar瓢71．
　〔註八〕　Art．77．猫ホ五十五條十一項参照、
　〔註九〕　，，11（1e　conseil　ex6cu亡if）Romme五〇rs　de　so職sein，1es乳gents　en　cllef
　　　　deradmi豆is伽ti・Hg6a6raledelaR6publiqua，2（鐸17）Art66
　〔註十〕　五十四及ヒ五十五條参照、
　〔謹十一〕　Art・55
　〔註十二〕”Laforcepubliqueemploy6epqurm劉inten丘1’ordreetl＆paixdan3
　　　rint6rieur，r1’agit儀uesurla向u醜ionpar6crltdesautorit6sconstit－
　　　u6e＄　（羅18）猫ホー七九一年九月三日ノ憲法四章十條及ヒギロティン
　　　憲法四九章五條等参照、
　〔註十ミ〕ArL110。，ン11n脚P・…ntdeg6n顔llssi鵬”（謬19）
　〔註十四〕Art55．，βont　d歯gn6s　sous　le　nom　p麟iculier　de　d6creもIes　actes
　　　du　oorps　I6gislatiち　concern＆nt；一
　　　　La　nomination　et　la　d㏄titution　des　comm＆ndan｛s　en　cllef　d㏄arm－
　　　　6es3一（鐸20）
　　　　第二節　共和第三年ノ憲法ト統帥灌
　　　　　　　　　ノ組織
　ジヤコバン憲法力行政権ノ組織及ヒ行政権昌劃スノレ自由ノ保
護二關シテ探タ主義ノ・其重要ナノレ鮎二於テ共和第三年ノ憲法二
由テ縫承サレタ所テァノ残此憲法二於プモ行政権ノ・職ロ〕合議
制二依テ組織サレ五人ノ執行官ノ・議會二由テ選任セラレ行政構
ノ行使二就プ是等ノ執行官ハ各議會二封シプ〔註二〕責任ヲ有ス、
此憲法ハ第百四十八條1喜於テ行政部二大臣ノ任免橿ヲ駐罰賦
與シテヰノソカ此憲法ノ下二於ケノソ（M…nistres）モ亦ジヤコバン憲
法ノ下二於ケノソ行政各部ノ長官（AgentsenCllefd’翻ministration
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96n6圃e）ト同様軍ナノレ行政機關二過キヌノテアツプ此憲法ノ駈
謂大臣1行政部（Directoir）トノ關係・・君主國叉ノ・議會政治ヲ探
ノレ共和國二於ケノレ大臣ト君主叉ハ大統領ノ關係二比較シ得ヘキ
モノテハナイ。
　統帥権二關スノレ此憲法ノ規定ノ中特二注意スヘキモノ・・第百
四十四條ノ規定テアノソ此、條文ノ規定二由レノ・軍隊ノ登動ヲ命
スノレ椹ハ九レクトアー一ノソニ賦與サレテヰノソノプアノンカ九レク
トアーノソノ執行官・・軍濁ノ資格二於テモ』叉全部トシテノ資格二
於テモ其在任中ノ・勿論退職後二於テモニ箇年間ノ・軍隊ヲ指揮命
令シ叉・・軍除司令官ノ職二磁四〕就クテ得ナイノプアノレ、此規
定ノ結果トシテ軍隊ノ指揮命令権・・必ス特種ノ機關二委任スノン
ヲ要ス、而シプ此機關二就テモ亦憲法ノ・制限ヲ加へ一方二於テ
ノ・ジャコバン憲法第百十條ノ規定二習ツテ軍隊絡指揮官ノ任命
ヲ〔註五〕禁止スノソト共二他方二於プ・・各軍隊司令官ノ任期ヲ輩
轟戦時中ノノミニ限り季時二於テノ・之レカ任命ヲ嘩六】禁止ス。
　〔駐一〕ArL13牙，，Lep・uv・ire麹u毛・festd削6gu6きロndirect・iredecnig
　　　memLresnomm6P駄rlecQrpsl6gis1＆鵬患isautαlorslesfbnct二〇nsd2asse・
　　　mb16e61ectorale，au　nom　deねnation・“（繹21）執行官ノ任期ト五ケ年
　　　昌シテ毎年一人改選セラァレ、執行院ノ定足数ハ三人ト定メラソ各執行官
　　　ハ三ケ月毎昌交替シテ議長トミ／テ議事チ統裁ス、詳細》憲法第六章参照、
　〔註二〕　A蛇，158，159，160，112－123、265－273滲照、
　〔註三〕　ArL】48・
　〔註四〕ArL144”11（LeDεerc舌〇三re）disposedelafbrcerarm6e，s韻squ’㎝
　　　uucunscas，led1rectoirecollectivement2niaucundesesmembres，pui園e
26 佛國憲法二於ケル統帥権卜國務大臣ノ責任
　　Iacommnder，nipendantletempsdesesfonctionF，nipenden毛1esdeux
　　ann6es，qui　suivent　imm6di飢emet　rexpir翫tion　de　ses　meme3£oロctions。“
　　（麗22）
〔註五〕，，Leoo皿m＆ndementge£er＆lede巳am6esdel窃R6publi蟻ueneput6tre
　　con丘6ゑunseulhomme・（麗23ラ
〔註穴〕　Arし2S8”Les　comlnandants　en　c五efもde　terre　e七de　mer　ne　sonゆnomme3
　　曜encasdeguerrelilsregoiventdudirect・iree6ctifdesc・mmissions
　　revokables義volont6La　（iur6e（le　ces　conlmis8iGns　se　borne　銭une　comゆ
　　pagne3maise11esp。uventetrecont三nuies∫‘（麗24）
穫帥統ト法憲年入????節三第
　王政ノ塵止以來行ノ・レナカツタ國務大臣ノ制度・・共和第八年
ノ憲法ユ於プ復活スノソニ至ツタ、蓋シ千七蒔九十三年及ヒ共和
第三年ノ憲法ハ既二述ベタノレ如ク其行政椹ヲ組織スルニ合議箭
責任主義ヲ以テシ從タ特二國務大臣ノ制ヲ探用スノレノ必要ヲ見
ナカツタノテアノソカナボレオンノ〔註一〕勢カノ下二制定セラレ
タ共和八年ノ憲法二於グノ・行政ノ最高機關・・無責任ノ〔註二〕特
権ヲ賦與サレ而ヵモ其組織ノ・事實上輩濁制二由タノプアツテ無
責任ノ特灌ヨジ生スノン危険ヲ防止スノソカ爲メニ國務大臣ノ組織
ヲ探用スノソノ必要ヲ見ルニ至タ。
　憲法第三十九條ノ・政府ノ・任期十年ニシテ無限二再選セラノソヘ
キ三人ノeonsuls二駐三〕委任スト規定シ表面合議制ノ組織ヲ
採タカ重要ナノン政務ハ悉ク第一コンスノソタノソナポレオンニ　〔註
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四〕專薦シ他ノ〔註五〕事項二就テモ第二第三ノ政執官・・輩二其意
見ヲ表示シ得ノソニ止マリ其決定樺ハ第一執政官二留保セラノソ、
統帥権モ亦合議事項二嘩六〕属ス、第五十五條ノ規定二由レハ
総テ政府ノ行爲ノ・其ノ第…執政官二專属スノレ事項タノソト否トヲ
問ハス國務大臣ノ副署ヲ要シ副署ナクン・・何等法律上ノ敷果ヲ
有スノレヲ〔謝＝〕得ナイノプアノソ、故二統帥椹ノ行使モ亦必ス國
務大臣ノ参與ヲ要スノソノプ有テ此憲法ハー七九一年ノ憲法ト同
標二國務大臣ノ責任二關シ何等ノ除外例ヲ認メプ居ラヌ、サレ
ノ・此憲法ノ下二於テモ文書ノ形式二由ノレ統帥灌ノ行使・・必ス國
務大臣ノ副署ヲ要スノレモノト解スヘキテアノレ。〔註八〕
　〔註一〕　，，D↓unou　r6dige　en　mδme　temp3un　eontre－pr煽et儀ui　se鵬PProch盛t
　　　c・mmeonpouva1tr＾tteadre，de1泓c」n～t・tutionderanIII，Plusd6moc－
　　　rムt1儀ue　pour｛鍛t　et　s鋤s　condition　de　cenes．Rien　de　tout　ce’a　ne　contente
　　　Bon｛Lpa’rte　C，e3t　alors　qu70u飴brique，en　petit　comit6　dans　le　s＆lon　de
　　　Mad縞me，Bon協parte，lep而etquiestdevenulaConstitutionder訟
　　　VIIL‘・（謬25）　Duguit　et　Mounier，page7（L
　〔註二〕　Art69et751Helie　page590参1照、
　〔註lll〕　Art39。
　〔註四〕法ノ公布、法制院参事官、國務大臣其他ノ重ナか外交官、陸海軍武官、
　　　楡事ノ任免及ビ裁判官ノ任免、A比44・
　〔註五〕，，DanslesautresactesdnG・u▽emmentlesecondetletroisi6meconsuis
　　　ont　voix　consultative；ils　signent　le　registre　de　ces　acte3pour　consta，ter
　　　leur　pre3ence3et　s，il　le　veulent　ils　y’α）ns三gnent　leurs　τpinions3　aprさs
　　　quoi　la　d6c三sion，du　prehlier　consul　sn伍ち“Arし　42・　（麗26）樹エリ’イ五
　　　百九十五頁以下多照、
　〔註六〕　Art・47
28 佛國憲法二於ケンレ統帥櫨ト國務大臣ノ責任
　〔註七〕　，，Aucun　acte　du　gou▽eryement　ne　peut　a・volr　d7effet‘‘　（羅27）　s履1【ユpest
　　sig皿6par　un　ministr6巡ArL55
　〔註八〕H：eliep・59D参照
　　第四節　ナポレオン帝政憲法ト統帥
　　　　　僅ノ組織
ナポレオン・・表面國民主櫨主義ヲ奪重シ國民投票二由テ　〔註
一〕即位シタカ事實二於テ・・軍二立憲ノ假面ノ下二濁裁制ヲ確
立シタノテアツテ此憲法ノオートクラプヰツクナノソヘキノ・怪ム
ニ足ラヌ、ナボレオン・・此憲法二於テ立憲ノ最小限度ノ形式二
抵鯛セヌ限リ國家作用ノ総テヲ直接自己ノ意志ノ有数ナノレ支配
ノ下二置カントシタノテアツプ從テ國務大臣ノ如キモ此憲法ノ
下二於プ・・皇帝ノ下二於ケノレ濁立ノ機關テ・・ナク輩二從薦的ナ
地位ヲ占ムノソ執行機關二過キス、其ノ副署ノ如キモ責任ノ外部
的表現二非スシプ絶封國家時代二於ケノソ如ク行爲ノ公欝タノソノ
意義ヲ有スノソニ〔註二〕過キス、武力二由テ帝位ヲ獲得シ武カニ
由プ政権ヲ維持セントシタナボレオンガ國権ノ伴用中特二軍隊
ノ統帥二重キヲ置イタノノ・自然テアツテ彼ノ濁裁的親裁的傾向
ノ・特二軍隊二封スノソ關係二於プ最モ明瞭二現ノン・、一方二於テ
軍隊ノ統帥二關スノレ事項二就テハ皇帝ノ・大臣ノ輔弼ナク濁立二
國灌ヲ〔註三〕行使スノレト共二他方二於テノ・軍ノ行政二關スノン事
項ト錐或種ノモノノ・conn6table及と＆mir飢〔註四〕ノ樺限二薦
セシメ從テ陸海軍大臣ハ軍隊二關スノソ最高ノ行政機關テノ・ナ
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ク、帝政憲法ノ・形式上一七九一年ノ憲法二習ツテ國務大臣二關
スノソ規定ヲ設ケタカ之レ・・外形ノミプ實質二於プノ奮鯛ノ下二
於ケノソ大権ノ磁胸制ヲ探タモノプアノソ、玉政復古ノ時代ニエ
ワウ其飽ノ學者二依テ聡ヘラレタ統帥灌其他二三ノ國家作用ヲ
以テ國王ノ大権トシテ全然國務大臣ノ補弼範園ヨリ除外センi
スノソノ説ハ恐ラク直接二此帝政憲法ノ影響二由ノソモノプア瓢
クo
　〔註＿〕DugづtetMonnierp。72etsuiv．，及ヒHeliep．735eむsuiv。，参照
　〔謹二〕，，LeGou▽ememenもpersonneldeNapo16cn，e・ane縦i臨nt18respoH－
　　　　sabilit6ministerie1，ne跳seaucontresaingd’autrepartiequecelle
　　　　♂une　simple｛brmalit6乱dministrali▽e‘‘（謬28）　工La蝕riらre71Le　Oon。
　　　　treseing　min1st6rie1：Revue　g6n6r＆1e　d，Adminisも麟iou1908T．IL玉血i
　　　　義aout　p．12。
　〔註三〕Le㎞n，D闘St餓tsrech重der丘anz63ischenRepublik：Freiburg1886，
　　　　S．88。
　〔註四〕憲法第三＋二條♪・GrandesDignitesde1’Empireノ名樗ノモトニ
　　　　Conn6table及ヒAmir組ノ外grand61eeteur3訂chi－chancelser　de　rEm・
　　　　pire　archi－dhance量ier　d，Etat　archi一七resorier筆ノ官職チ規定シテヰか力是
　　　　等ノ大官’》、季目合シ‘テ幅密院及　Grand　Co叙｝il　de　la玉egion　d7kouneur　チ構
　　　　成スルト共二一方二於テハ同時二元老院議官及ヒ法制院議官テアリ叉各
　　　　猫立γテ行政ノー部ヲ澹任シ國務大臣ガ各年度毎二上奏ス彪行政串務」
　　　　報1告二立會フノテアルカCo皿6taわ1eノ穫限二就テ♪・四十三隆参照、
　〔註五〕　瓜mein，Histoire　du　droit　francai鼠6dit．Genestal　p．43　0τsu1▽。
第三章　議會政治時代二於ケル國
務大臣ノ責任ト統躰権
議會政治ノ重要ナノン特質ノ・議會特二下院二於ケノレ多数蕪ヲ以
内閣テヲ組織セシメ而シテ内閣ハ議會二封シテ責任ヲ負ヒ議會
二方全ケノレ／信任ノ麦認何二由テ進退スノレノ黒占ニアノレ、故二内閣ノ議
會二封スノン責任ノ・議曾政治ノ骨子テアッテ叉立法部ト行政部ノ
衝突ヨリ生スノソ氣塵ノ安全辮アアノソ、内閣ヲ構成スノソモノ・・総
狸大臣及ヒ各省大臣テアッテ各大臣ノ・閣議二附セラノレ・事項論
ゑ塗テ連墨警責任ヲ負携警シ然ラサノレ！者二・就1テノ・箇牙唖自勺責任ヲ負搬ス
ノソ、既二内閣・・議曾二封シテ全責任ヲ負確スノソ以上内閣行政ノ
最高機關タノレヘク從テ行政権ノ・内閣二依テ統轄セラノソ・ヲ要シ
行政擾ノ各匿域ノ・軌レカノ大臣ノ所管ノモトニ在ノソヘキモノテ
アツテ國務大臣ノ権限二麗セス從テ其責任ノモき二在ラサノレ行
政樫ノ作用ヲ認ムノソカ如キノ・其ノ包括的責任ト相容レヌ、サレ
ノ・一七九一年ノ憲法二由テ初メテ樹立セラレナポレオンノ帝政
憲法二由テー時中絶サレタ内…容二由テ行政ノ作用ヲ各匪域二分
類シ之レヲ洩レナク各大臣ノ権限ノ下二置ク所謂リアルシスプ
ムノ・ナボレオンノ没落ト共二登生シタ議會政治ノ憲法・㍉於テ復
活シタノノ・自然テァノソ。
佛國二於プ議會政治力規期的二行ノワン・轟至タノノ・一入三〇
第三章議會政治時代二於ケル國務大臣ノ責任ト統帥櫨　　　3ユ
年時代カラテアノソカ議會政治ヲ以テ政燈ノ基礎トナサントスノソ
ノ思想・・帝政ノ末期ヨリ自由主義ヲ主張スノレ者ノ間二行ノ・レタ
ノテアツテ法制ノ上二於テモナボレオン没落後二於ケノソ最初ノ
憲法タノソー入一四年四月六日ノ所謂元老院憲法h　Consli七ution
S6n6toreule駐一〕・・議會政治ヲ認メ國務大臣ヲシテ同時二議員
ヲ蒙ヌノレコトヲ許シ議會ノ召集定會閉會開散等ヲ擢ヲ國王二
嘩二〕賦與スノレト共二一方二於テノ・國王ノ紳聖不可侵禮ヲ認メ
総テ行政樺ノ行爲二就テノ・國務大臣ノ副署ヲ要シ國務大臣ノ・其
責二任スヘキヲ嘩三〕規定シタ。
此ノ元老院憲法ノ・國王ノ裁可ヲ得スシテ實施サノソ・ヲ得ナカ
ツタヵ〔註四〕王政復古ノ憲法トシテ行ノソソ・二至タノノ・後二論
スヘキノソイ十八世ノ歴史上有名ナ欽定憲法（Ch鋤c・nsもi七utionn－
dldu41uin1814）テアノソ、所謂「復権ノ百日」ノ間二一ミンジヤ
マンコンスタンニ由テ起草サレ多少ノ攣更ヲ経テナポレオンノ
採用スノソ所トナツタ〔註五〕追加憲法モ亦元老院憲法ト同檬議曾
駐穴〕政治ヲ認メ從テ叉國務大臣ノ嘩幻制度ヲ規定シ特二大臣
ノ責任二關スノソ詳細ナノソ規定ヲ〔註八〕設ケタ、此追加憲法二就
プ特二注意スヘキノ・國務大臣ノー般責任ノ外特二國務大臣ノ・國
民＼名舞ヲ害シ1叉・・其安全ヲ害シタ場合二於テ議會ノ駐九〕審
問所罰二附セラルヘキコトヲ定メ而シテ此規定ヲ陸海軍ノ統帥
官ニモ〔註＋〕適用スヘキコトヲ定メタコトプアノン、蓋シナボレ
』オンハ之レニ由テ武臨政治二苦ミ軍除ノ慮謀二情ンタ國民ヲシ
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ケ憲法全文二宣言シテヰノレヤクニ國民ノ諸礎利二充分ナノソ搬保
ヲ與へ代議制度二封シテ　Tou七sontextension　ヲ輿フノソノ戚ア
ラシメントシタノテアノソカ時ステニ晩ク國民ノー般投票ノ結果
ノ公表セラレテ後十七日ナラスシテナポレオンノ・ウオ・一ターノソ
ーノ戦敗二由テ再ヒ起ツ能ハサノソニ至り二十二日ニノ・退位ヲ登
表シ位ヲ其子二譲ツタ、二十三日ニノ・假政府及ヒ爾院ノ議員ヨ
リ成ノン憲法制定委員會ノ・憲法ノ起草二從事シ其成案ノ・二十九日
二至テ磁＋一〕提出サレタ、此憲法草案モ亦識會政治ヲ認ムノレ
ト共二一方二於テ統帥権ト國務大臣ノ責任二關スノレ規定二於プ
モ前二述ヘタ諸憲法ノ主義ヲ〔註＋二〕採用シタカ唯此憲法草案
ハ從來ノ君主國憲法トノ・異ナリ國王自ヲ軍ラ指揮スノソコトヲ禁
止スルノ〔註＋三〕規定ヲ設ケタ、共和憲法ニシテ行政穰ノ首長
二此種ノ禁止ヲ課シタコトノ・既二例ノアノソコD・前二述ヘタ通
リテアルカ君主國憲法ニシテ此種ノ禁止的規定ヲ定メタノノ・此
憲法草案ヲ以テ噛矢トスノレ。
〔註一〕DuguitetM・nniergP・81e七sui肌
〔註二》　ArL、4及ヒ1（）…箋照
〔註三〕　Art．21，，La　rersonne　du　Roi　esd血viQlable　eもsacr6e・Tous　Ies　ac｛es
　　a賦G・nveme・nentsontsi解蕊paru臓m血・15幅Lesmi皿ist・ess・ntrespon－
　　Sables　de　tOnt　Ce　qUe　CeS　ac爲　COntien（疑aient　（1，a就entatOire　aUx　IOiS，
　　ム1＆1ibert6pub1ユqueetindi▽idudle，etauxdroitsdescit・yen鼠（護29）
〔謹四〕　Dugu1t　et　Mo皿nier，P・S2・
〔註五〕Duguit　eもMonnier，μ84・
麟六〕Ar乱19・21参照
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〔註七〕Arも38，‘‘T・usles醸esduGonvemementdoi▽eatetrecontresign台
　parunmiuistreayantd6P呂rtement・”（羅30）
〔註八〕　Arむ39．Les　lnmietres　sont　responsobles　des　acもes　du　Gonvememe【上t
　sign6sp購eux，ainsiquedel’ex6cuもiondeslo1鼠（麗31）倫ホ四十籐以
　ド参照
〔註九〕　Art41・Tout　ministre撃tout　commandan，t　d気rm6e　de　terre　te　de
　mer，Pしutetre＆cα1s6parlaC五〇mbredes：Repr6・ent㎝t3etJug6｝）arla
　ChambredesPoirs，P・urav・ircompromislasGret60ul’honnellsde呈a
　nation．‘・（謬33）
〔註十〕　及ヒ参照
〔註十騨〕Dα9uit　et　Monnier，P・85et　suiv・
〔註十二〕　Duguit　eもMomier，P・201参照
〔註十三〕　Art19．，，Le　monarque　n三1伍6r三tier　presonptif　de　Ia　conronne｝ne
　peuvent，cnaucuncas，comma簸derpersonnellementlesarm舳・‘‘（鐸33）
ト法憲定欽ノ????」????節一第
ノ略十八世ノ欽定憲法第十三條ノ・國王♪・騨聖ニシテ侵ス可ラ
ス國務大臣其責二任スト云ヒ更二附加シテ行政権・・國工二属ス
ト規定シテ〔註一〕ヰノレカ副署二關シテノ・何等ノ規定ヲ設ケサノソ
ノミナラス其負搬スヘキ責任ノ範園二就テモー七〇〇年九月三
日ノ憲法二於ケノレ如キ明瞭ナノレ規定ヲ敏イテ居ノン、此敏陪ハ此
憲法力欽定憲法タノレノ事實、詳言スレノ・此憲法ノソンイ十八世力
其ノ法律上無制限ナノン至能ノ椹カヲ其自由意志二由テ行使ノ方
法二梛艮ヲ加ヘタ結果トシテ生シタモノテアップ從プ明自ナノレ
34r 佛國憲注二於ケ膨統帥櫨ト國務大臣ノ責任
制限的規定ノ存セサノン限リ國王ハ其欲スノレ所ユ從テ自由二國椹
ヲ行使シ得ノソモノトスノレ政治的歴史的理由ト相侯テ此憲法ノ下
二・再ヒ］Droi七de　ma，Jest≦　ノ説ヲ生ムニ至タ、丘ヒ説ノ有カナノレ／主
張者ハE6110テアルカ彼レ・・君主ノ無責任不可侵ノ特樫二封
スノレ自由ノ澹保トシプ大臣ノ責任及副署ヲ論シ國務大臣ノ副署
ノ・國王ノ國家行爲ノ総テニ〔註二〕及フヘキモノグアノソカ唯一ノ
例外トシテ統帥行爲・・國務大臣ノ副署ヲ要セサノソモノトナシ而
カモ此場合二於テモ國王ノ・其無責任ノ特権ヲ失ノ・サルモノト論
シテ居ノレノ、此説ノ・伊太利及ヒベノレキーノ憲法學説ニモ影響シ伊
太利テ・・磁三〕クリスパン、パノソマ、及其他ノ學者二依テ穰ヘ
ラレ白耳義二於テノ・後年〔註四ケノンシヨープニ由テ祖述サレタ
ノプアツプ濁逸ノ學界二於テモ此説・・何等ノ影響ヲ與ヘナヵツ
タP・言ヘマイ、併シナカブ此工・ウノ學説・・他ノ學者拉ヒニ
實際ノ支持スノソ所トノ・ナラナカツタ、ナポレオンノ没落二次イ
タ王政復古ノ時代ハ所謂立憲政治論全盛ノ時代テアツク動モス
レハ無秩序無政府ノ状態二陥り易イ共和制ヤナポレオンノ武断
政治二惜ンタ佛國民ノ・其政治上ノ理想ヲ温健ナ英國ノ嘩五】議
會政治二求メタノテアノソ、而シテ當時ノ立憲論ノ最モ有力ナノソ
代表者トシテ學説拉ヒニ實際ノ上二最モ大ナノレ影響ヲ與ヘタモ
ノノ・〈ミンジヤマンコンスタン及ヒシヤトウブリアンノニ人プア
ノソ、余ハ以下是等ノ學説二於ケグ統帥灌ノ立憲的組織二論及シ
エ・ウノ唱ヘタ如キ大権論・・是等ノ學説二於テ全ク存在ノ蝕地
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ヲ有シ得ナカツタコトヲ遽ヘヨウ。
第一項　「ベンジヤマン・コンスタン」ノ立憲論
　　二於ケノン統帥擢ト大臣ノ責任
コンスタンノ・國椹ノ三分説ヲ排シプ大権（Le　pσuvoir　royal）
行政穰（Lep・uv・irex6cu七if・uminist6rial〉立法櫻（LePσuv・ir
r5presentatif）司法椹（：Le　pouvoir　ludiciaire）地方自治穰i（Le
pouvαir　munieip鋤ノ五二〔註六〕分ツテヰルカ弦二論スノレヲ要ス
ノンノ・大穰ト執行椹ノニテアノン、行政部ノ椹カヲ大樺ト執窄テ椹ノ
ニニ分ツ3トノ・既ニクレヱノソモントネーノレノ論シタ所プアツプ
コンスタンノ説ハ彼自ラ認ムル婁七〕如ク此貼二於プ・・新説テ
・・ナイカ此二分説ノ・コンスタンノ手二由テ、cherk及ヒb乱1泓nce
ノ思想ト結合サレ議會政治本位ノ立憲論ヲ生ムニ至ツタ。
　コンスタンノ論スノレ所二由レノ・大椹ト執行権ノ匪別・・君主ノ
無責任ノ特穫及ヒ國務大臣ノ責任ヨリ生スノレ必然ノ結果テア
ノレ、蓋シ國務大臣ニシプ軍二君主ノ命ヲ執行スル富目的受動的
ノ機關二過キサノンモノナラノ・此レニ責任ヲ負推セシムノレハ至ク
無意義且ツ不正テアノ残強テ其責任ヲ認メントスレノ・其レノ・軍
二君主二劉シ叉其命・分・ノ忠實ナノレ執行二關シテ負搬スノレ／二限ラ
ノンヘキモノテアノソヘ而レトモ立憲國二於テ・・國務大臣・・國民二
封シテ責任ヲ有スヘキコトノ・敏ク可ラサノン要件テアリ随テ叉國
務大臣・・君主ノ命令ヲ執行スノレ盲目的受動的機關二非サグコト
36 佛國憲法昌於ケル統帥櫨ト國務大臣ノ責任
2・多言ヲ〔註八〕要シナイ、故二諏ンスタンニ由レノ・執行権ノ・其
源ヲ君主ノ灌カニ有スルモノテアノソカ實ノ・大灌トノ・別箇猫立ノ
喜在ヲ有スノソ権カテ有テ立憲國二於テ・・國務大臣ハ執行二關ス
ノレ眞個唯一官廃長テァノソ、何トナレノ・立憲國二於テハ君主ノ・國
務大臣ヲ繧スシテ何事ヲモ提議スノソコトナク．叉國民二劃シテ責
任ノ保謹タノソヘキ大臣ノ副署ナキ何事ヲモ〔註九〕命スノソコトナ
イカラテアノ残之レニ反シテ嘩＋〕大椹ノ・立法、司法、執行其
飽ノ梅カノ上二立チ是等諸権力ノ立憲ノ規道的5於ケノソ協同ノ
作用ヲ確保スノソヲ以テ目的トスル、不蕪不偏ノ〔註＋一〕構カテア
ツテ其性質上君主ノミニ薦シ得ノy作用テアノン、下院ノ解散椹、
議會ノ停會穰、恩赦権、國務大臣ノ任免椹、裁判官ノ任命灌、
和戦ノ権、榮業、授與ノ権、立法不裁可権、國民ノ権利義務ヲ
内容ト爲サ・ル條約締結灌磁…＋二〕2・総テ大椹屯薦シ其他ノ権カ
ハ執行権ニシテ國務大臣ノ名二於テ行ノ・ノソ。
以上ノ・コンスタンノ大椹及ヒ執行椹二關スノレ所論ノ大要プァ
ノレヵ涯意スヘキノ・統帥穰ノ’大椹二薦セス執行椹二薦シ全ク大臣
ノ責任ノモトニ行ノ・ノソノン穫カナノソコトテアノレ、勿論之レノ・彼ノ
特二明記シプ居ノレ所テハナイヵ統帥灌ハ彼レノ列塞シテヰノソ大
穰ノ項目二入レテナイ所ヲ以プスレノ・コンスタンカ統帥権ヲ以
プ執行橿ノー部ト見徹セノレモノナノソコトハ何等疑ヲ入レナイ、
彼レ・・軍二統帥擢ヲ大構ノ範園ヨソ除外セルノミナラス軍隊司
令官ノ任免ヲモ大権ヨリ除外シテ嘩＋三〕執行椹二属セシムノレノ
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他力英國憲法ノ制二習ツテ軍隊ノ組織及ヒ行政二關スノソ種々ナ
ノソ立憲的制度二磁＋画〕論及シプヰノヘ斯クノ如クコンスタンノ
立憲論二於テ・・大臣ノ責任ノモトニ行ノ・ノソヘキ作用テアツテエ
・ウノ論スノソヵ如キ大権論・’コンスタンノ學説二・・全ク存在ス
ノレノ蝕地ヲ有シナイ。
　コンスタンノ思想ヲ各方面ヨリ論スノソノ・本論ノ目的トスル所
テハナイヵ弦二本論ノ問題二關聯シテ大構ト國務大臣ノ副署二
關スノソコンスタンノ説ヲー言シテ置キタイ、前ニモ述ヘタ穣ニ
コンスタンノ所謂大権ノ・其性質上君主ノ專行スノン椹カプアツテ
國務大臣・・之レニ封シテ何等責任ヲ負フヘキモノテナク從テ大
権ノ行使二關シテハ大臣ノ補輔叉ハ副署ノ問題ノ・生シ得ナイモ
ノト言ノ・サノソヲ得ナイ、假ソニ大樺ノ行使二關シプ國務大臣ノ
副署スノソモノトスレバ其副署ハ行政的意義二於ケノレ副署テアツ
テ狡義二於ケル副署乃チ輔弼ノ謹記テハナク、故ニコンスタン
ノ立憲論二於プノ・大穰國封スノソ憲法上ノ保謹ナノレモノノ・ナイ
大構ノ行使ハ法律上國務大臣ノ意志トハ全ク濁立シプ行ノ・レ得
ノンモノプアツテ其執行モ大臣トノ・異ナノレ機關二於テ行ノ・ノレ・カ
』叉ノ・大臣ノ・軍二行政機關トシプ君主ノ大穫行爲ヲ執行スノレノ義
務ヲ有スノンモノトナスヘキテアノソ、コンスタンノ・此場合二於テ
モ術國務大臣ノ責任ヲ認メントシテ大椹ノ行使ハモトヨリ大臣
ノ擢限外二在ノソノテ有テ大臣ノ・之レニ封シテ何等責任ヲ負フー
キモノプノ・ナイヵ若シ君主ノ行爲ニシテ違法ナノレヵ又ハ不當ナ
38 佛國憲法二於ケル統帥櫨ト國務大臣ノ責任
ノン場合二於テノ・大臣2・須ラク麟職スヘキモノテアツテ麟職セス
シプ樹其職二留マリ君主ノ命ヲ執行スノソニ於テノ・其責ヲ見ノソヲ
得サノレモノト〔註＋五〕論シテヰノレ・、併シナカラ此意義二於ケノソ大
臣ノ責任・・君主ノ大灌行爲二封シテノ・輩二間接ノチメツクタル
ニ止マリ直接二違法叉ハ不當ナノレ大擢行爲ヲ租止スノソノ〔謝周湖
カヲ有シティノプアツプ法律上大権行爲ハ何等直接憲法上ノ保
謹ノモトニ置カレテ居ヌノテアノレ。
斯クノ如ク大臣ハ大櫨ノ行使二關シテハ君主ヲ輔弼スルノ義
務ヲ有セス、從テヌ大椹行爲二就テハ何等責任ヲ負確シナィ、
故二大臣ノ輔弼及ヒ副署ノ問題ノ生シ得ヘキノ・濁リ執行権二關
スノレ範園二限ラグ・ヵコンスタンノ・前ニモ述ヘタ檬二君主ノ不
可侵及ヒ大臣ノ責任ヲ確保スノソカ爲二大権ト執行罐ヲ椹限止全
ク匿別シ後者ノ・國務大臣二属シ之レヵ行使ハ大臣ノ名二於テス
ヘキモノプ執行権ノ行使ニハ君主ノ署名ヲ要スノレノ限二非スト
論シテ〔註＋七〕居ノレ、サレハコンスタンノ立憲論二於テノ・普通ノ
意義二於ケノソ大臣ノ補輔及副署・・全ク存在シナイ、國王ノ・其大
権ヲ大臣ノ輔弼二依ラス大臣ト・・濁立二行使シ大臣ノ・叉其執行
罐ヲ國王ト・・濁立二其全責任ノモトニ行使スグノテアツテ之レ
コンスタンノ立憲論二於ケノソ大椹及大臣責任論ノ特質テアノン。
或種ノ作用ヲ國灌ノ他ノ作用ト魔別シ之レヲ大権トシテ君主
ノ專行スノン所タラシメ之レヲ國務大臣ノ権限及責任ヨリ除外ス
ノンノ瓢二於テ3－〆スタンノ立憲論・・エ・ウノ大権論ト共通スノレ
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所アノソカ其目的二於テ爾者ハ全然異ナリ前者ノ・議曾政治ヲ目的
トスノソニ反シプ後者ハ專ラ君権ノ椹護ヲ目的トスノソモノプアノソ
故ニコンスタンノ立憲論二於ケノソ大椹ノ範園及種類ノ・專ラ議會
政治二於ケノレ君主ノ機能二由プ定マルニ反シプエ・ウノ説二於
ケノン大権ノ種類及範園・・歴史的及政治的事情二由プ定マノ殊從
プ大権ノ種類及範園ハ各異ナノレノプァツプ例ヘノ・統帥櫃ノ如キ
ハコンスタンノ説二方全プノ・既二述ヘタ穣二執行権二属スノレカエ
・ウノ大罐論二於テノ・最モ主要ナノソ大椹ノ内容ヲナスモノプア
ノソ、サレ・・コンスタンノ學説ノ影響ノ下二大権ト執行穰ヲ匠別
シター八二四年ノフラズヰノレ憲法及ヒポノレチユガル憲法二於テ
モ統帥権～・執行椹二薦シ大権ニノ・〔註＋八〕薦セヌ。
斯クノ如クコンスタンノ大椹論トエロウー派ノ大権論トノ・其
性質二於プ異ナノンカ故ニコンスタンノ大椹論ヵ濁逸其他ノ國二
於テ主張サレタ大権論二學説上ノ影響ヲ與ヘタモノト信スノ吟・
誤リテアノソ、前者ハ專ラ立憲政治ヲ獲張シ確保スノソカ爲メニ稽
ヘラレタモノナノレニ反シテ後者・・專ラ之レヲ制限スノソヲ以テ目
的トスノソモノプ有テ前者トノ・其系統ヲ異ニシ特種ノ歴史的政治
的理由ノモトニ前者ト・・猫立二生マレタ學説テアル。
第二項「シヤトウ・ゾリアソ」ノ立憲論
　　二於ケル統帥権ト大臣ノ責任
ブリアンハ特二統帥権ト大臣ノ責任トニ就テ論スノン所ナノレカ
蔓0 佛國憲法二於〃ル統帥櫨ト國務大臣ノ責任
彼ノ立憲論二於テノ・コンスタン叉ノ・エ・ウノ論スノレカ如キ意義
二於ケノン大灌ナノソモノノ・全ク無ク國王ノ権カノ・絡テ大臣ノ責任
ノモトニ行ノ・ノソ・コトヲ〔註＋九〕要シ從テ統帥権モ亦當然大臣ノ
責任ノ範園轟属スノ吟・疑ヲ容レヌ。
　　　　第三項　憲法及行政ノ實際二於ケノソ
　　　　　　統帥樺ノ組織
コンスタンノ立憲論二於ケノソ大椹ト執行穰ノ庭別・・佛國二於
テ・・探用サノソ・ニノ・至ラナカツタカ其根本精神・・ノソイ十八世ノ
憲法二於テ實現サレ統帥穰iノ組織ノ如キモ亦一七九一年ノ憲法
ニナラヒ國王ノ・陸海軍大臣ノ輔弼ナクシテ統帥樺ヲ行使スノレヲ
得ヌ、大臣ハ之レニ封シテ全責任ヲ負搬スノソノテアノ残憲法及
行政ノ實際轟於テモ大臣責任制モ統帥椹組織力行ノ・レプ居タ事
ノ・一八一四年五月十三日ノ陸海軍省官制第一條ノ規定二由テ明
カテアツプ此規定二由レ・・陸海軍大臣ノ権限2・軍ノ〔註二＋〕指揮
命令権ニモ及フモノテ有テ〔註二＋一〕墾謀本部ノ官制モ登布サレ
タカ墾謀本部長ノ・國務大臣ヨリ濁立シ國王二直属スル機關プノ・
ナク國務大臣ノ指揮命令ノモトニ立ツ機關テ國王ノモトニ於ケ
ノレ統帥権ノ最高機關ノ・國務大臣テアノ殊國務大臣ノ不在其飽ノ
事由二依タ國務大臣力自ラ副署シ能ハサノソ場合ヲ目的トシテ登
布サンター八一八年二月八日ノ〔註二＋二〕勅令モ亦斯クノ如キ場
合ニハ臨時副署スヘキ大臣ヲ指定スヘキコトヲ定メ如何ナノレ場
合二於テモ大臣ノ輔弼ナキ國王ノ行爲ヲ認メテ居ラヌ、サレ”
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統帥権ノ行使力他ノ國構ノ行使ト同様二大臣ノ輔弼及ヒ副署ヲ
待ツプ行ハノソ・ヲ要スノソコP・當時ノ憲法學者間二殆ト異論ノ
無カツタ〔註二十三〕塵テァノソo
　以上論スノレ所ヲ以テスレノ・エロウノ大権論ハ奮制及ヒナボレ
オンノ帝政憲法篇由リテ影響サレター種ノ反動的學説ヲァツテ
憲法ノ實際ハ勿論當時ノー般學説二於テモ認メラレナカツタ説
プアノレ、立憲君主國ニシプ歴史上最初二大臣責任制ノ統帥礎組
織ヲ探用シタ國家ノ・佛國テアノソト同様二議會政治ノ國家テ此組
織ヲ探ツタモノハ佛國ヲ以テ嗜矢トスノソ。
　〔註一〕　　ArL13
　〔註二〕　Hello，Du　r6gime　eonstitutionnd　dans　ses　ropports＆v㏄1，6tat　actuel
　　　delasciencesoci誕eetpoliti旦ue，3e6d・t。1848・t■【7P・237・
　〔註三〕，，：Le　ch我rt　a　voulu吼ue　Ie　roi　p飢commander　les　arm6es　de　terre　eも
　　　de　mer　l　le　commandemen七est　un　acte　essentiellement　personnel　l三1
　　　exclutl’intern6d1箆至redesm玉nistres。Ler・irestinviolable，lesmhistres
　　　ne　sont　respons＆bles　ni（le　Ia　I）r三se　de　commandement，lni　des　ordres
　　　donn角P副eprinceeutantqueg6n副・“（麗34）11，P・40・
　〔註四〕Diago　Soria　Crispan・Philosophie　du　Dloit　publie・troduit　de　I’ltalien7
　　　3e6di重’Bruxell職1853－185生D【，P・1083LPalma，Cursodidiritto
　　　constituzional㌫II，P・45生
　（註五〕　Osw＆！d　de　Kerchove　de　Denterghem，De　Ia　responsabilit6　des　m1n－
　　　istres　dans　le　droit　pllblic　belge，1867・p・4鼠詳細ハ白耳義二於ケか統
　　　帥権チ論スかノ章二於テ蓮フ、
　〔註六〕，，：La　haine　de　l’opPression　imp6r撤e二avait　inspir61e　d6sir　d’une
　　　cons出ut1onlibre。On6taitreveユudesp血cipesまゆrioride3五〇mmes
　　　de　la，r6volution　et　des　constitutions　construites　de　tα1tes　pi壱ces　com　me
42 ~~~li~~~ = ~~ ~ ,v~~~ipf~ h ~I~~)~~~ / =~~i~~ 
des conceptions absolues de la r.aison hum"aine. Sitot que 1~0naparte fut 
tonrb6, 6clata coln:ne une 6prd6mic, cornme une fi~vre qui saisit tous 
les esprits et dont personue ne se g~rantlt, un engouement immod~^6 
poua la constitution de l'Ang'eterre ~ qul tout le monde attribuait la 
prosperit~ de ce pays. Personne n'y echappait, pas piu~ l'er'nperedr de 
Rusies vue les deraiers emp7.0y6rs de b,lreau qui apportaient ~ leurs 
chefs ( es pmjets de constitutiol: copi~s sur cellcs de l'Ang7eterre. J. 
Barthe enry, L'Jntrodllct'on du r~gime parlementaire en France sons Louis 
XVIII et Ch_arles X (~35) 1904. p 14-15. 
C~*~t:~:] 13enjamint Con',tant Course de politique cons' itut onnelle, ~dit. Edollard 
Laboulaye 1872. l. p. 177. ~ ~~ *{~~~~fl 
Ce~-~:tA~ P･ 178 
C~:;L~ P･ 295. t~ P･ 19 ff. 177ff ~j~L~ ) 
C~t~~ ,,Le pouvoir ministerial bien qu'eman~ du p(,uvoir ro!fal, a ce'pendant 
une existeuce r6~len~ent s~par~e de ce d.ernier: et la differenco es 
essentielle et fondamentale entre l'autorit6 responsable et l'autorit~ 
investie de l'inviolabilit~ " 
Le pouvoir minist~riel est si r~i;elment le seul re"*sort de l:ex6cution 
dans une , constitution libre, que le monnrque ne propose rien que par 
l'interrn~diaire de ses m nistre~ ; il n'ordonne rien. que leur signature 
n'offre ~ la nation la garantie de lelr re~ponsabilit6c' 
C~~+-~ ,,Les tl ois pouvoirs politiques, tels qu'on les a eonnus ~usqu'ici, Ie 
pouvoir ex~cutif, Iegislatif et judiciaire, sont trois ressorts qui doi vent 
coop6rer, chacun dans sa p!Lrtie. au mouvement g~n6ral, mai~;- quaud ces 
ressort~s d~lang~s se croisent, s'entrechoquent et s'entravent, ii faut une 
force qui les remette ~ leur place Cette force ne peut ~tre dans l'un 
de ce3 re"*sorts car eile lui servirait ~ d~truire les autres; il faut qu'elle 
soit en dehors, qu'elle soit neutre en quelque sorte pour que s0.1 action 
s'applique rartout ot~ il es' n~ces.a re qu'elle s~it appliqu~e, et pour 
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　　　qu’e11es・itpr6serv批triceetr6P＆蝋rice，sans6treh・stile
　　　：Lamo躍chiec・二・弓tituti・熱neUeaceg職nd蹴n｛乱ge，qu’e11eα6ece
　　　P・uマ・irneutred＆ns｝apers・nnedurQi，dejゑent・ur6detr油t三・netde
　　sou・enirsetre▽δtud’疋・nepulss＆ncel面pini・n7儀uise嬬deba亀e為s＆
　　　puiss翫ncepoiitlque　L’in｛6rδtv6ritabエedecer・mラestaueunement竪ue
　　　ruudespou▽・i蛤rゼnマe聡e王’i＆utre，ma至s像uet・ussテゐPPu－enもs’entendent
　　　et翫991ssentde（oncert∫‘（謬36）
〔註＋二〕p28，132，etsuiv，コンスタンハPrincipesdepditquep．28。大
　　　穰ト執行椹トノ關係ヲ論シテ日グ、立憲國二於テハ君主ハ國務大臣チ題
　　　セスシテ何事モ登議ス7レコトナグ國民二責任ノ保澄チ與フ1レ大臣ノ副署
　　　ナ〃シテハ何事チモ命ス’レコトナシト言b更二日グ、唯任命ノミハ君主
　　　ノ專行ス1レ所ニシテ之レ其ノ疑フ可ラサル櫨ナリ、然レトモ事、直接ノ
　　　行爲ナル場合二於テハ斯グノ如キ行爲ノ軍ナァレ螢議二關スル場合二於テ
　　　モ討議叉ハ反抗二由り君主ノ名チ冒スチ防止ス轟・力爲二執行懐ノ登動チ
　　　要スト蓮＾テ居7レカ此論二由レハ大櫨ハ輩二任命櫨ニノミ限ランレ・ノ標
　　　昌見工かカー方二於テコンスタンハ大櫻トシテ倫多数ノ幟カチ墨テ居
　　　ツ、P．2S及P182以下参照、
〔註十…9　P。183e七suiv・
磁＋酌，，Jenem6cemaispas蜘um・inslan6cessit6depr6servet・ut
　　　9・uve蹴e脚tc・nstitミ・ti・nne二de1’in且ueucedel’＆rm6eAu鵠L3eエ㈹se
　　　霊・up・uv・irex6cutifledr・itd’endエsp・ser，sユce∫・’estc・ntrel編enne…上s
　　　6tr鍛gcrs　J，ecarもe　Ies　sold晶ts　de　I，int6r三eur　du　royaume　Voulez一▽αBuue
　　　gara捻tiedeplus，e・n鋤1an・恥inati・ndesches角de1鋳鉛rcem叉HしL三re
　　　ユuxministr¢s，etn・npas孤・r・i”（謬37）P・340
〔註＋五〕P。105eむsuiv3P・2製eむsu1▽・
〔註十穴〕彼レハ租戦ノ：大権チ論シテ日ク、，，Ma亘s　alors　o亡ser轟dLra－t・o織Ia
　　　resp・usabilite？D魂nsiesm・nistre・；n・npGura▽。ird6c1湿e玉乱9乳・erreee
　　　（1uinンestpasun鴻とedeleuu・ss・rtm＆isp・ura▽・三rc・ncervω！｝e
　　　画。eetCm伽cle鵬SerVieeS，Siie3Ujetdel昭UerreSe毛「。Uマe
唾艦 佛國憲法二於ケ’レ統帥懐ト國務大臣ノ責任
　　　n，幽voir　p薦6t6juste　et　l6giteme“　（謬38）　p。301
麟＋七〕，，：Re皿drelep・u▽・irrsupremeinvi・1able，C’estcomもituerses凪iinstres
　　　jugesder・b6i鵬nce吼u’iUuid・vienLIlsnepeuven憾1av6rit6，lui
　　　refusercetteob6issan碓儀u7end・nnantleurd6miss呈o臨“（謬39）P・195
〔註十八〕P．195．及306・一入二六年四月廿九日ノ潔パチユガル憲法第七十
　　　三五慷二由ソハ大櫨ハ恩赦権、1法律ノi裁可、議會ノ招集、停會會期ノ延長、
　　　下院ノ解散櫨、授爵権、大臣ノ任免櫨ナトノ十ヨリ成り國王二專属ス、國
　　　王ハ國家諸懐カノ獲立均衡調和ノ維持チ其職トスπ・、憲法ハ大樒ノ行使
　　　二關シテハ何等副署ノ規定チ設ケス專ラ國王ノ濁立專行二委ヌか二反γ
　　　テ執行櫨二就テハ必ズ國務大臣ノ副署チ要スァレコトチ規定トス（七十五
　　　條及百○二慷参照、
　　　　プラジか憲法二就テハ入十九條及百O二條百三十二條チ参照、叢二注
　　　意ス＾キハ之等ノ憲法ノモトニ於テハコンスタンスノ立憲論二於ヶ即ト
　　　ハ異ナリ執行櫨モ亦國王ノ行使スァレ所ナか力唯其行使ハ必ス國務大臣ノ
　　　補弼及副署ヲ・要ス彪コトテア7レ、大懐ノ行使ニハ勿論大臣ノ副署チ要ス
　　　パガ賛際二於テハ行政的意義二於〃ル副署ノ行ハソタルモノノ如シ、此
　　　黙二就テノ、　G。La驚rri6re，Le　Contreseing　minist6riel　Revue　g6n6r飢
　　　D’Administration，mai1908・罫158et159・参照、
〔註＋九〕，，Lad・nt・rinesur1窃prir・望tiver・y＆11ec・nsもi幅i・nnelleest3qαe
　　　rie且proc6de　dir㏄tement　du　roi　dans　les我ctes　du　gopvemment多que
　　　tout　est　roeuvre　dαminist6re，　mδme　la，chose吼ui　se　魚it　呂u　ao恥du
　　　roie施v㏄磁sig蝋膿e，画i毛sdeloi，ordGunancescLo・xdeshomn・es，，
　　　　1戯roi，（lans玉a　monarch三e　repr6sentati▽e　esむ．un61divinite　墜ue　rie臓
　　　nepeuta七teindre3inviolableetsaα’6e，eUeestencorei曲illible多c餌
　　　♂il　y　a　erreur，cette　erreur，est　du瓶inistre　et　non　du　roi・A1訟si，ou
　　　peutt・utex＆minersansbl鰍rl批maj偽t6r・yarle，eartoutd6c・ale
　　　d’ロnm三nesさreresponsable‘‘（謬40）
　　　　Chateaubliand，：De：LamQn鳥rcL玉eSOlonlaC五a・te，P．44．
〔註二十j　Art　1，α1uai13，　1814・Bし111etin　des　L〈）1s，7e　Serie　t7・1S14
~~3=~. ~~~~~~^*~~f~=~~b"v~~~~*~~~~:/=j~~4~h~~~~~~ 45 
n~~ :~~= ,",t~ t 
CS:=t-~ Art. 1.~,,Le m'nistre de la gue-re e3t charg~, j . de la dlrection 
de la survelllttnce et de l'en ret eien de 1'armee et du travail s lr les 
forrnatlona nulitalres;" (~~41) _.. .. ~'~~:j~~~'~~ ~ii ~T~~- '~ O. Jt~in 
814 O. ~1 iulllet 1 1 O 13 de' IS1" ~~B~ 1 . J S 5, . . *. l. :~"'~~ 
[_~~. _il_3 No C H 3 Art I ,,en i abcense ou dans le cas' de ~'p6chem nt 
de l'un de nos mmistres Eecr~taires d'~tat, ainsi que dans ie ca3 ou 
nou n aurons pas nomnle a 1'un des departenle.,ts du mlnrs.6r(', 'es act~ 
de 1'adminis"ration de ce~ d6parten~ent* ne 1_*ouron ~tre eon~Te-s3ig^* 6 
que r'ar Oelul de nos autres ministre, d'6tat que que no Is nornnl3ron ; ~ 
set efi'e " (~~42) ~!13ulletln de Lors 7e S rie t 10, p. 15S 
C~~-~:t=*S~ ,,Tous les actes (les dcte^* de I~uiorit6 du Roi) doivent ~tre 
bignes de l'un de:)' ministres, afin qeu la responsabilit~ puisse ~tre exerc6e 
eontre le ministre signatoire; ' fin que le~ agens min~st~riels aient d~ns 
cette signature un moyen qui s~ulsse, quand il y a l,eu, exouser o'u 
attenuer le fait de leur concollrs ~ 1'ex6cutlon d'un acte contraire aux 
lois, ou prohib~ et r6prim6 par nos lo's p6nales.ec (~~43) Lanjuinais, 
Constrtutions de la Nation Franeaise, Auee un Es ai De Traite 
Histor que et. Palitique Sur La Charte, etc. P.tris 1319 t. I . p. ~71. 
_j~~<fi~:~ ~' ;~$ Baron de Gerundo, In3titntes du drolt adminis~ratif francais, 
paris '1"v29. t. 1. p. 151-1oO~ ~E,~* 
/~:'/f ~~: .'~i: ~2~~"  ~ )~E~O_ ~P/ ~~C~ IE ~ k: - t~rJ - J' $LLLb (~ ~ 
A~l)¥Lp/~ ) __.L~¥~n ~~~ / ~: _ ~'*-,__=* '~~' d L~:~ 
h ~A¥' ir )L/~I~~~~B~~~HFh ) !~1i~Ll~~~ 
~~IEE ~~ ~~>-･Ij;~ ~:.~~~C~~7 ~ ;'~]~~ ~ " ~~]Dr'~: ~/ ~ ~  ~~~E il ~r : " ;' "L~' 
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トシプ出スナヲ』磁回〕トハプヰエーノソカ『國民』ノ創刊號二於
プ登表シタノソ政論ノ決論ノー部ニシテ議會政治ノ標語トシテ著
名ナ句テアガ、…八一四年ノ欽定憲法・・老皇帝シヤーノレ十世ノ
保守主義ト首相ポソニヤク侯ノ趣澄政策ノ結果生シタ七月革命
二由ツテ改正サノレ・二至ツタカ幸ニモ此改正二由テ第十四條ノ
非常警察〔註鋤命令梅二關スノレ規定ハ磨止セヲレ議會ノ権限籏
張二關スノレ改正ト相侯ツテ議會ノ憲法上二於ケノレ地位・・強固ニ
ナリ佛國二於ケ・レ議會政治ハ愈其基礎ヲ固クスノソニ至ラエロウ
ー涙ノ大礎論ノ如キハ此革命二由テ全ク〔註三〕過去ノモノト成
ツタノテアノ残サレノ・統帥灌ノ行使二關スグー八一四年ノ憲法
ノ主義ノ・此改正憲法ノモトニ於テモ〔註四〕維持セラレー八四八
年ノ共和憲法ヲ経テー八五二年ノナポレオンノ帝政憲法二至リ
奮制ノ復活二由テー時中漸サル・二至ツタ、一八三〇年ノ改正
憲法ノモトニ方全ケノレ統葺巾礎ノ組織二就テノ・別二論スノレヲ要ノ・ナ
イ、唯注意スヘキノ・一八四八年ノ共和憲法二於ケノソ規定テアツ
ヲ此憲法ノ・一方二於テ國務大臣ノ’制度ヲ駐五〕維持スノソトトモ
ニ他方二於テ・・共和三年ノ憲法第四十四條ノ規定ニナラツテ大
統領自ラ軍隊ヲ指揮スノソコトヲ〔註穴〕禁止スノソノホヵ大統領二
無責任ノ特灌ヲ認メス其権限ノ行使二就テノ・大臣ト同様責任ヲ
〔註七〕負謄スヘキモノトナセノンコトプアノソ。
〔註燗“〕　　言羊系田ハ　⊥）u▽ergei　de　1｛・Luまane，L　10・P・398　及ヒ　　Dugui｛，丁凱it6de
　　d’嶺constitu｛｛・m・el2e6d・t1923，II，P654参照、
鐸 女 伍7
〔註二〕Dn鴨nt一：Lass・1eノ著軍制法論第一餐四百五十六、四百五十七頁二於テ
　　大権ト行政構ノ匿別チ認メ前者ハ・ンスタンノ論セ’レ如グ國王ノ專噺二
　　」属ジ後者ハ大臣ノ輔弼ノモトニ論スレト此匠別ハ言フ迄モナグコンスタ
　　ンニ從ツタモノデ從テ統帥樵モ亦執行棲二馬スヘキモノト解スヘキテア
　　ッテエロウー滋ノ大椛チ認メタモノテハナィ、
〔註三〕　Mac抗r（ジ，Cours　de　droit　administrati£Paris184：4，t，1．P．1e2，Foucrt，
　　E16ments　de　droit　public　et　a（iministratif」3？6dit　1843．t　1．　p。44；
　　R・si，C・ursdedr・itc・nstituti・nuel，t．4．P．165．等敦モレ統帥椹ノ行
　　使ハ國務大臣ノ責任ノモトニ置〃モノナ彪＾キコトチ論シテヰ勘、
〔註四〕　Art・50，Duguit　et　MonnieL　p．93sui駿
〔駐五〕　　Art67．F　O．17　Jan．1844。
〔註六〕　Art．68．
（此稿未完）
課 文
（驚董垂鞭1犠難り
〔講織〕　國王ノ如何ナァレ命令ト錐國王ノ署名及國務大臣叉ハ各省法務官ノ副署
　　ナキモノハ執行ス7レチ得ス、
〔鐸2〕　此問題チ決スルニ當ツテ各省ノ数及ヒ其管轄事項ノ決定力立法事項二
　　馬λ＾キハ極メテ明カナリト信ス、
　　憲法ハ國王チシテ行政構ノ所薦ス7レ所タラγメタリ、從ツテ最高行政樒
　　チ行使スァレ機關ノ任命椹力國王二屡スヘキハ憲法ノ欲スル所タリ、而シ
　　トモ憲法ハ叉行政各種ノ作用ガ公盆二適ス痢方法二於テ行ハノレ・事及ヒ
　　如何ナル場合二於テモ國家チ危グシ叉ハ責任チ不能ナラシムかコトナヵ
　　ル＾キチ欲シ及b斯〃ノ如キコトナキヤウ規定スかチ要ス、
　憲法ハ國王二行政櫨及ヒ行政機關任命幟テ賦與ス、而レトモ亦憲法ハ必
軽3 佛國憲法二於ケ1レ統帥櫨ト國務大臣ノ責任
　　然議會二是等行政機關ノi数チ定メ及ヒ是等機關二i封シテ模限チ分配スノレ
　　ノ権チ與フ、而シテ内閣各省ノ實利力之レチ組織スル方法ノ如何二依デ
　　決セラアレ、コト及ビ内閣各省ハ或ハ無穣カトナリ或ハ絶i封的トナリ其責
　　任チ免’レ・二至り得ベキハ明カナリ、歓二各省組織チ定ムノレコトハ立法
　　橿二閥ス、
〔課3〕　行政懐ハ國王二委ス、而シテ右櫨カハ以下定ムル勝二從テ國務大臣及
　　呉他ノ責任磯關二俵テ行使サ7レ＾シ、
〔鐸4〕國王ハ軍二議會二立法ノ考慮チ求ムかチ得！・豊へ
〔諜5〕最高行政櫨ハ國王二專鷹ス、
〔譲6〕『諸君、内閣諸省官制案ノ諸君ノ熟慮チ求ム＾ク提超セラレシ際、諸君
　　ハ該案チ完成シ諸君ノ既二此重要ナか事項二關シ議決セラレタル諸多ノ
　　規定ノ執行チ確保スルモノ、一言ニシテ言＾ハ佛國昌於テ憲法ナル語ノ
　　用ヒラレシ以來憲法ノ最モ確實ナ7レ保誰ノート思考セラレシモノ即チ國
　　務大臣ノ責任二關スル規定チ浪メラレタリ、自由及憲法喜在ノ條件タ’レ
　　國務大臣ノ責任ハ・・…・』
〔課7〕　國王ハ軍隊ノ首長ナ、賑從テ其欲スル場合ハ自ラ軍隊テ指揮シ得ヘク
　　而シテ既統帥檎行使二當テ國王ハ國務大臣ノ補弼チ要セス、
〔謬8〕陸軍大臣及ヒ総テノ軍事機關ハ其何人タルチ問ハズ憲法ノ規定ジ及ヒ
　　規定ス＾キ事項二關シ憲法ノ規定ジ又ハ規定ス彪コトアル＾キ形式二由
　　り責任チ有ス、
〔課9〕　國王ハ大元帥ナリ、
〔謬10〕國王ノ命令及ビ橿密院ノ議決ハ具何タかチ問ハス該命令叉ハ議決ノ規
　　定スル事項チ管轄スPレ國務大臣ノ副署ナクシハ執行スルヲ・得ス、國務大
　　臣ノー員ニシテ死亡シ叉ハ群職セル揚合二於テハ臨時呉事務チ管掌λ
　　ンレ大臣副署ス、
〔鐸11〕　其ノロ頭二由・レモノナルト丈書ノ形式二由7ンモノトチ問ハメ國王ノ命
　　令及ヒ櫃密院ノ議決ハ國務大臣ノ責任チ免カレシムツコトナシ、
〔諜12〕次キノ條ノ討議二移ルニ先立ツテ前條二於テ重要ナ・レ事項ン看過ザレ
　　タルコトチ蓮プ7レチ許サソタγ、諸君ハ前條二於テ行政二關スル國王ノ
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　　総テノ命令ナ彪句チ挿入サレタリト錐本員ノ見Fレ所チ以テスレバ國王ノ
　　総テノ命令トハ國王ノ獲スベキ総テノ命令チ意味スルモノ・如シ、
　　蕪告者デミ昌ユエー氏b
　　而ラパ宮中二關スルモノハ如何、
　　　プリエール氏、
　　本員ハ前獲言者ト同標行政二關スルナル句チ割除ヤンコトヲ・希望ス、
　　デミニユエー氏（報告者）
　　費巧除スペカラズ、
　　　プリュール氏、
　　國王ノ命令ニシテ臣民ノ逮捕チ命ズPレ者チモ想像シ得ベシ、故二行政ナ
　　　ル語ハ総テノ事項チ勉含スルモノニアラズ、故二『如何ナ7レ國王ノ命令』
　　　ナル句ハ繍テチ含ムニ足7レ、
　　　ワノレネーヴ氏、
　　　國王痴何勉齢ナ噌杁いモコノ條ハ鱒ノ疑蒲球蓋州
　　　綾キ當該事項チ管轄スル國務大臣ノ副署チ要スベキ事ノ規定セラルソバ
　　也、
　　　　デミユニエール（報告者1
　　　モシ本院ニシテ「行政二關スルJ，ル語ニシテ不充分ナリ｝ナサバ本員ハ
　　　行政及ビ公務二關スル國王ノ命令ナル句チ提議セントス何トナソバ総ペ
　　　テノ命令ナル語ハ他ノスベテチ含メバナリ。
　　　　プ御トビルドユメー氏、
　　本員ハ前襲言者諸氏ノ修正チ探決二附センコトチ求ム
　　　國民議會ハ行政ご關ス7レナノレ語チ第一條ヨウ削除スルベキ事チ命ジタ
　　　リ
〔謬13〕一㍉陸軍大臣ハ以下ノ享項ニツイテ槽限チ有ス、
　　　　1・補助軍、砲兵隊、工兵隊、要塞、臨戦地帯及ビ其ノ地替二於〃・レ軍
　　　　　ノ諸指揮官及ビ主力及ビ補充軍指揮ノ諮將校ノ監督及ビ指揮、
　　　　且　主、力職隊ノ監督、ソノ運動ノ指揮及ビ外敵ノ防禦王國ノ安全及
　　　　　ビ國内二於ケル秩序ノ維持ノタメニスル主力隊ノ使用、
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一　　〔諜i勾　王國ハ永久ノ敵ニシテ各人ハ之二野ツテ相起チ武装スPレノ櫓利チ有ス
　　　　・・……　スベテノ人ハ総ベテノ國家二於テ王政チ絶滅スルノ淋聖ナか使
　　　　命チ有ス、
　　〔言劉5〕執行院ハ議會ノ制定スァレ法律及ビ塵分令チ執行スルガタメニノミ作用
　　　　　シ得ベシ、
　　〔鐸16〕我々憲法ヲ・危婚ナラシムルモノハ掲り王政ノミニハ非ズシテスベテノ
　　　　個人的櫨カハ國民ノ櫨利チ制限ツ，李等ノ原則チ傷スノ傾向チ有ス、
　　〔課17〕、執行院ハ其院外ヨリ行政各部ノ長官テ任命ス、
　　〔鐸1S〕　國内ノ秩序及ビ平和維：持ノ爲二使用サか・軍隊ハ唯官憲ノ女書昌由か
　　　　要求ニヨサチノミ蛮動ス、
　　〔課19〕軍隊総指令官ノ制チ設グ’レチ得ズ、
　　〔繹20〕　左ノ事項二關スル議命ノ議決ハ虞分禽ト構ス、
　　　　　　　一、軍隊指令官ノ任命及罷免、
　　〔謬2勾　執行権ハ國民ノ名二於テ選畢會トシテ議會ノ任命スル五人ノ執行官誉
　　　　り成ル執行院二委ヌ、
　　〔謬22〕執行院ハ軍チ使用スルノ繊チ有ス、但シ如何ナル場合二於テモ執行院
　　　　及執行院議官ハ其在職中及退職後二箇年間ハ軍隊チ指揮ス・レチ得ズ、
　　〔謬2題　共和國軍隊ノー般指揮権ハ之ソチー人二賦與スルチ得ズ、
　　〔認24〕　陸海軍指揮官ハ戦時以外二任命ス砂チ得ズ、而シテ是等指揮官♪・執行
　　　　院二俵リテ補職セラレ随時菟官セ伽レ・チ得ベシ、
　　　　任期ハー戦闘二限ラ7レ、但シ更上補職セラ遊、チ防ゲズ、
　〔鐸25〕　ドウヌウハ豫想シ’得ベカ，・ン如グ選暴博1二關スPレ’件ヲ除ケバ極メデ民
　　　　主的ニジテ共和三年ノ憲法二類似‘ヒか醤案ヲ趨草ジタリ、然ソドモ毫モ
　　　　之レナポレオンチ満足セシム’レ能ハザリキ、共和第入｛戸ノ憲法1・ナサシ
　　　　モノハ瀞ナ2ぐ・レト夫人ノ慮接室内二於顔レ小委員會二於テ作成サレタヌレ
　　　　草案ナ凱
　て謁26〕眞飽ノ政務二就テハ第二及第三執政官ハ興意見チ述プ・レノ椛チ有ス、
　　　　第二第三執政官ハ呉臨席チ確謹スノレガ爲メニ記録二署名スベグ必要ト認
　　　　ムル時ハ自已ノ意見チ記録ス1レチ得ベシ、而レドモ裁決懐ハ第…執政官
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　　二騰ス、
〔諜27〕総テ敵府ノ行爲ニジテ國務大臣ノ署名ナキモノハ執行スルチ得ズ、
（謬28〕　ナポレすンノ個人的政治ハ國務大臣ノ責任チ認ムンレコトナク副署チシ
　　テ箪ナル行政＿ヒ．ノ形式タラう／ム7ンニ1Lメタリ、
賑睾29〕　國王ハ瀞聖ニシテ優ス可ラズ、総テ政府ノ命令ハ國務大臣ノ署名チ要
　　ス・而シテ國務大臣ハ法律二i違反ジ個入及公共ノ自由叉ハ臣昆ノ構利チ
　　侵害スル行爲二就テ其責二任ズ、
〔鐸30〕総ベテ政府ノ行爲ハ各省大臣ノ副署チ要ス、
〔鐸31〕　國務大臣ハ其副署γタル政府ノ行：爲並ビニ法律ノ執行二關シ責任チ有
　　ス、
〔鐸32〕各國務大臣及ビ陸海軍指令官ハ國民ノ安全及名墾チ優セかノ事由二由
　　り衆議院二由テ弾劾セラレ貴族院二由テ審剣セラルコトァ〃べγ、
〔鐸33〕君主及王位チ鐙承ス1レノ地位ニア’レ者ハ如何ナル場合二於テモ軍隊チ
　　指揮ス7レテ得ズ、
〔鐸3の　憲法ハ國王が陸海軍チ指揮スベキコトテ欲スψモノナリ、而ジテ軍隊
　　ノ統帥ハ個人的’性質テ有λル行爲ナサ、故＃國務大臣ノ介在チ毒非除ス、
　　國王ハ此場合二於テモ不可鍵二γテ而シテマ國務大臣ハ軍ノ指揮二關ジ
　　ヌ、國王ガ大元帥トシテ螢シタル命令二就テモ責任チ有スル嵐｝ナシ、
〔繹35〕帝政時代二於ケァレ塵制二封ス7レ反感ハ人チシテ自由ナル憲法チ欲ス，レ
　　ニ至ラシメタサ、而ツテ當時ノ人々ハ革命時代二於ケ勘人々ノ抱伽レゲ
　　如キ濁断及ビ理性二基ク絶封的理論二由テ構成セラ7レ・憲法二最早捕く・
　　ラソザリキ、ナポソすンノ浸落ヌルヤ疫病ノ如〃何人チモ起サズンバ止
　　マザァレ熱病ノ如グ全世界ガ以デ其繁榮ノ源≦見倣セノン英國憲法二野スヌレ
　　極端ナル渇仰ノ勃曇スノレチ見タリ、上ハ露國ノ皇帝おり下ハ英園憲注チ
　　模範トシタァレ憲法私案チ具長上二呈示ス汎最下級ノ務メ人二至アレ迄醍傾
　　向チ冤ル・能ハザリシナリ、（バノレテンミ・一著ノレイ十入世及ビチヤμ，レス
　　十入世時代⇒於ケル議會政治ノ佛國二於クか探用、十四一十五頁）
〔鐸36〕　從i來一般二認メラレタル執行纏、立鞍樽及司法樺ハ各其ノ橿限ヶ越エ
　　ズ相互二協カスベキ三機闘ナリ、而レドモ是等機關ニシテ其限界チ越工
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　　互二相鍵ス揚合二於デハ其本楽ノ限界二復セシムベキ或カチ要へ而シ
　　テ艶カハ是等三機闘ノ内部こ求ム・レチ得ズ、何トナレバ若シ之レチ内部
　　墨求ムルニ於テハ他ノ櫻力テ破壌スルニ至膨ベケレバナリ、故二此力ハ
　　是藩三機ノ外二在・レチ要シ曳必要ナル場合二於テ適宣二饗動シ他ノ樽カ
　　チ害スルコトナ〃是等櫨カノ保持者タ・｝補用者タルツ」爲ニハ不偏不窯ノ
　　椹カタルチ要ス、立憲君主制ハ臨二傳訊及歴史的追憶二園饒セラレ其政
　　幟ヂシテ強固ナラジムル識見ノカチ有スル君主ヲ・呪中豆ノ権カチ有スか
　　黙二於テ大ナ7レ利盆チ有ス、國王ノ眞ノ利盆ハ是等ノ権力ノー一ツザ他チ
　　歴スルニ非ズシテ各櫻力“相助ケ相理解シ協力スシニアリ、
〔鐸37〕　余ハ立憲政府チシデ軍隊ノ勢カヨリ免カソシム・ンノ必要チ看過スルニ
　　非ズ．故二余ハ行政櫨二外敵チ防グ目的ノ爲二んレホカ軍チ動カスノ櫨
　　チ認メズ、余ハ軍隊チ王國ノ内部ヨリ除カントスルモノナリ、之ソヨリ
　　“贋大ナ，レ保誰子得ントスソバ軍隊司令窟ノ任命権テ國務大臣二賦與ス
　　ベク國ヨE二與フ可ラズ、
〔謬38〕　日グ責任ハ如虜ニアリヤ、國務大臣ニア需但シ國務大臣ガ梨責二任
　　埼レハ開戦チ宣言シタル爲ご非ズ、何トナソバ之岨櫨内二在ラザレバ
　　ナ瞬、國務大臣ガ責任チ頁塘スPレハ開戦ノ事由ニジテ不正ナリシツト明
　　カニナレル場合二於テ筒コtノ職チ虫ラズシデ勤務スル！ガ故二外ナラブ『、
〔諜39〕　最高樽チシテ不可侵ナラシムpレコトハ即チ國務大臣チシテ呉騒高権二
　　i封スル服從ノ列断者タラシムルモノナリ、而ソドモ悪實晶於テハ國務大
　　臣ガ月疑從チ拒絶シそ尋1レ唯一ノ道ハ欝職ナリ、
｛課40〕　立憲的意義二於〃ル大樺ノ理論トハ政務二關スFレモノハ何嶺モ直接國
　　王二出ヅ7レコトチキコト及ビ総テハ國務大臣ノ爲ス勝ニシテ法律案、命
　　令、官吏ノ，選任等國務大臣ノ副署ノ声トニ國王ノ名二於テ爲サ・レ・事項
　　ト錐爾然り．
　　立憲費．主制こ於テハ國王ハ瀞聖不可浸ナかノミナラズ國王二誤リアル
　　テ得ズ、何トナレバ若シ誤アリトスレバソノ・國務大臣ノ誤ニシテ國王ノ
　　誤ニアラズ．斯ノ如グ國王ノ意志チ毅損ス7レコトナクシ亭何事チモ楡討
　　》得ベシ、何トナレバ総テハ責任ア膨國務大臣ヨリ出ルモノナレバテ
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り、
　陸海軍大臣ハ左ノ権限予有ス、
　　一、軍隊ノ指揮監督及ビ其維持、
　　二・軍ノ編成二關ス・レ事務・　　（以下略之）
　國務大臣ノー員ノ不在叉ハ事故アル場合並ビこ國務大臣ノ未ダ任命セ
ラレザか場合二於テハ其省ノ管轄二薦スァレ事故二封スル副署ハ特二指定
サルベキ國務大臣以外ノモノハ之レチ爲スチ得ズ、
　國王ノ総ベテノ行爲ハ國務大臣チシテ其責二任ゼシメ及ビ國務大臣部
下ノ機關チシテ法律二違反シ叉ハ刑法ノ禁止シタル行：爲ノ執行二干與シ
タ彪ノ責任チ免除シ叉ハ輕カラシムゆノ道テ得シメンガ爲二國務大臣ノ
副署チ要ス、
